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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 
pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa 
kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal yang berjumlah 98 siswa dari jumlah populasi 153 siswa. Sampel 
ditetapkan dengan teknik simpel random sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif, regresi berganda, uji signifikan parsial, uji 
signifikan simultan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha yang dibuktikan 
dengan hasil uji signifikasi secara parsial diketahui  sebesar 5,802, 
kemudian  dikonsultasikan dengan  untuk N=98 dengan tingkat 
kesalahan 5% adalah 1,98447,  >  yaitu 5,802 > 1,98447. Maka  
diterima  dan  ditolak. Kemudian diketahui ada pengaruh positif dan 
signifikan antara kreativitas terhadap minat berwirausaha yang dibuktikan dengan 
hasil uji signifikansi secara parsial diketahui  sebesar 8,297 kemudian 
  dikonsultasikan dengan  untuk N=98 dengan tingkat kesalahan 5% 
adalah 1,98447,  >  yaitu 8,297 > 1,98447. Maka  diterima dan  
ditolak. Selanjutnya ada pengaruh positif dan signifikansi secara simultan antara 
pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha yang 
dibuktikan dengan uji signifikan diketahui  sebesar 41,658 dikonsultasikan 
dengan  dengan N=98 dan tingkat kesalahan 5% adalah 3,09,  >  
yaitu 41,658 > 3,09. Maka  diterima dan  ditolak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pihak sekolah 
sebaiknya lebih membekali pengetahuan kewirausahaan dalam proses 
pembelajaran disekolah, dan kepada guru diharapkan mampu membangkitkan 
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The purpose of this study was to determine the effect of entrepreneurial 
knowledge and creativity on entrepreneurial interest in class XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal students. 
The population in this study were all students of class XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal totaling 98 students from a total population of 153 students. The 
sample was determined by simple random sampling technique. Data collection 
methods used are documentation and questionnaires. Data analysis techniques 
used descriptive analysis, multiple regression, partial significant test and 
simultaneous significant test. 
The results showed that there was a positive and significant effect between 
entrepreneurial knowledge on entrepreneurial interest as evidenced by the results 
of the partial significance test known  of 5,802, back  consulted with 
 to N=98 with an error rate 5% is 1,98447,  >  that is 5,802 > 
1,98447. then  received  and  rejected. Then it is known there is a positive 
and significant effect between creativity on entrepreneurial interest as evidenced 
by the results of the partial significance test known  of 8,297 then   
consulted with  to N=98 with and error rate 5% is 1,98447,  >  
that is 8,297 > 1,98447. then  received dan  rejected. Then there is a 
positive and significant effect simultaneosly between entrepreneurial knowledge 
and creativity on entrepreneurial interest as evidenced by the significant test 
known  of 41,658 consulted with  with N=98 and error rate 5% is 
3,09,  >  that is 41,658 > 3,09. then  received dan  rejected. 
Based on the results of this study it is suggested that the school should 
better equip entrepreneurial knowledge in the learning process at school, and the 
teacher is expeted to be able to awaken student creativity and provide a picture of 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi perkembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM), dikarenakan pendidikan bukan hanya 
digunakan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan 
juga dari kebodohan dan kemiskinan. Melalui pendidikan dapat menanamkan 
sikap atau nilai yang sesuai dan memberikan bekal yang diperlukan kepada 
penerus bangsa. 
Seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi 
memunculkan berbagai persaingan terutama dalam dunia lapangan pekerjaan. 
Menghadapi permasalahan seperti ini maka cara berpikir siswa Sekolah 
Menengah Atas (SMA) perlu dirubah dengan tidak menjadi pekerja, akan 
tetapi menjadi seorang yang membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang 
lain, karena persaingan dunia usaha saat ini sangat ketat. Disinilah peran 
penting lembaga pendidikan untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada 
kalangan siswa SMA. 
Minat berperan sangat penting dalam kehidupan siswa. Tumbuhnya 
minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh karena adanya pendidikan 
dan pelatihan. Minat merupakan ketertarikan seseorang sehingga dapat 
mendorong untuk mencapai tujuan wirausaha. Dengan tumbuhnya minat 
dalam diri seseorang maka akan melahirkan perhatian untuk melakukan 
sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, lebih aktif dan 
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responsif dalam menjalankan kegiatan wirausaha dan tidak mudah merasa 
takut dengan resiko yang akan terjadi. Untuk menumbuhkan minat 
berwirausaha pada kalangan siswa SMA dapat dikembangkan dengan 
memperoleh pengetahuan kewirausahaan yang didapat melalui proses 
pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. 
Pengetahuan kewirausahaan memilki peran yang sangat penting 
dalam kegiatan wirausaha, dengan seseorang memilki pengetahuan maka 
memungkinkan seseorang itu akan mengembangkan ketrampilan yang 
berguna bagi kehidupannya. Tinggi rendahnya tingkat pengetahuan seseorang 
dipengaruhi oleh dia tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi 
(Wawan dan Dewi, 2011: 11). 
Pembekalan pengetahuan sangat diperlukan oleh siswa. Semakin 
tingginya pengetahuan kewirausahaan yang didapat maka akan semakin luas 
pula wawasan yang akan didapat mengenai wirausaha. Dengan demikian 
adanya mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan diharapkan siswa SMA 
Negeri 4 Tegal mencetak lulusan yang berjiwa wirausaha dan dapat bersaing 
didunia pekerjaan. Pengetahuan kewirausahaan merupakan pembelajaran 
yang mempunyai tantangan, karena dalam pembelajaran ini dikatakan 
berhasil bukan hanya sekedar mempelajari teori saja, namun menggunakan 
kegiatan praktik untuk melatih kreatif siswa dan menumbuhkan minat 
wirausaha. 
Selain itu, minat berwirausaha juga ditentukan oleh kreativitas. 
Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu hal 
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yang baru dan berbeda dengan yang lain. Tumbuhnya kratif dapat dilakukan 
dengan pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja. Kreativitas pada 
peserta didik perlu dikembangkan agar memunculkan ide-ide baru yang 
membuatnya lebih kreatif lagi dan menumbuhkan minat berwirausaha. Oleh 
sebab itu pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas sangat diperlukan guna 
meningkatkan minat siswa untuk berwirausaha. 
Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran angket penelitian awal 
yang dilakukan pada tanggal 21-25 Januari 2019 di SMA NEGERI 4 
TEGAL, memperoleh hasil bahwa siswa kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal 
memiliki kemampuan dalam kreativitasnya masih kurang, hal ini dilihat dari 
siswa dalam mengerjakan praktik yang masih mengandalkan siswa lainnya 
dan masih belum bisa untuk mengembangkan sesuatu hal yang baru, yakni 
masih menirukan hasil praktik pada situs youtube. Selain itu siswa juga belum 
memiliki pemikiran bahwa pengetahuan sebagai bahan dalam memulai 
berwirausaha hal ini dilihat dari hasil jawaban pertanyaan pada angket yang 
sebagian besar siswa tidak menyukai dalam memperhatikan teori akan tetapi 
lebih condong dalam kegiatan praktik secara langsung, karena siswa berpikir 
bahwa dengan praktik siswa lebih gampang mengerti dibandingkan dengan 
mendengarkan teori. Dari hasil angket tersebut, penulis juga memperoleh data 
siswa yang sudah berwirausaha yang dilakukan diluar kegiatan sekolah. 





Tabel 1.1. Data siswa kelas XI MIPA T.A 2018/2019 yang berwirausaha 
Kelas Jumlah siswa Berwirausaha 
XI MIPA 1 29 Siswa 2 Siswa 
XI MIPA 2 32 Siswa 5 Siswa 
XI MIPA 3 32 Siswa 14 Siswa 
XI MIPA 4 31 Siswa 4 Siswa 
XI MIPA 5 29 Siswa 3 Siswa 
Jumlah 153 Siswa 28 Siswa 
   
Sumber : Data primer siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan bahwa jumlah seluruh 
siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal adalah 153 siswa. Dari jumlah 
tersebut hanya 28 siswa yang diketahui memiliki kegiatan usaha diluar 
aktivitas sekolah. Maka sisanya 125 siswa hanya menjalani aktivitas sekolah. 
28 siswa yang berwirausaha memiliki usaha seperti: online shop, penjual 
ayam bakar, penjual kaos oblong, accesories kerudung, dan lain-lain. 
Untuk mengetahui seberapa tinggi pengetahuan mengenai 
kewirausahaan, penulis membagikan sejumlah angket dan melihat presentase 
hasil belajar nilai murni yang diperoleh siswa. Hasilnya adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 1.2. Persentase nilai murni PHB mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan T.A 2018/2019 








1. MIPA 1 29 70 58,62% 41,37% 
2. MIPA 2 32 70 50% 50% 
3. MIPA 3 32 70 53,12% 46,87% 
4. MIPA 4 31 70 54,83% 45,16% 
5. MIPA 5 29 70 44,82% 55,17% 
Jumlah 153    
  Sumber : Guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 
Berdasarkan persentase nilai murni PHB (Penilaian Harian Bersama) 
pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal diatas menunjukan bahwa nilai yang didapat sudah cukup 
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bagus, akan tetapi masih ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai dibawah 
KKM. Dari hasil nilai PHB yang didapat, tidak diikuti dengan tumbuhnya 
minat berwirausaha, yang ditunjukan pada hasil penyebaran angket diketahui 
dari 153 siswa terdapat 28 siswa yang menjalani usaha diluar kegiatan 
sekolah, serta tidak menjadikan siswa untuk berpikir bahwa mata pelajaran 
prakarya dan kewirausahaan sebagai momentum dalam memulai suatu usaha. 
(Terlampir) 
Disamping permasalahan yang muncul pada penelitian ini yang 
diperoleh dari hasil observasi dan penyebaran angket awal penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian yaitu di SMA N 4 Tegal, 
juga didasari dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi refrensi yaitu 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2015) yang berjudul 
“Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Kepercayaan Diri Terhadap 
Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI Jurusan Pemasaran SMK Negeri 2 
Semarang T.A. 2014/2015” dari hasil penelitian diperoleh hasil uji hipotesis 
secara parsial yaitu Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
pengetahuan wirausaha terhadap minat berwirausaha sebesar 21,16% dan 
kepercayaan diri terhadap minat berwirausaha sebesar 13,24%. Sedangkan 
secara simultan pengetahuan wirasaha dan kepercayaan diri secara bersama-
sama mempengaruhi terhadap minat berwirausaha sebesar 47,2% selebihnya 
52,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Analisi regresi linier berganda diperoleh 
persamaan regresi Y = 0,156 + 0,252 X1 +0,443 X2. Dengan memiliki 
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perbedaan yang terdapat pada pembahasan variabel X2  dan objek pada 
penelitian. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim (2014) 
yang berjudul “Pengaruh Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha Siswa 
Kelas X Texmaco Pemalang” dari penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul 
Hakim terdapat hasil analisis koefisien korelasi (r) sebesar 0,494. Uji 
signifikan dengan cara mengkonsultasikan terhadap  sebesar 0,368 
menunjukan  > . Demikian pula uji signifikansi dengan uji t yang 
menunjukan  (3,85) >  (2,42). Dengan demikian dapat diterima 
kebenaran hipotesis bahwa ada pengaruh kreativitas siswa terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas X SMK Texmaco pemalang T.A. 2013/2014. 
Dengan memiliki perbedaan yang terletak pada variabel bebas dengan 
penelitian terdahulu membahas satu variabel bebas sedangkan peneliti 
membahas dua variabel bebas dan terdapat pula pada objek penelitian. 
Adapun dalam penelitian yang dilakukan Muchammad Ari Mustofa 
tentang “ Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy dan Karakter 
Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha pada Siswa Kelas XI SMK N 1 
Depok Kabupaten Sleman” terdapat hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Pengetahuan Kewirausahaan, 
Self Efficacy dan Karakter Wirausaha secara bersama-sama Terhadap Minat 
Berwirausaha. Hal ini ditunjukan dengan nilai F hitung sebesar 22,832 
(p<0,05). Koefisien determinasi sebesar 0,533 atau 53,3%. 2) terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap 
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minat berwirausaha. Hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 2,367 
(p<0,05). 3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh Self 
Efficacy terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukan dengan nilai t 
hitung sebesar 2,061 (p<0.05). 4) terdapat pengaruh positif dan signifikan 
pengaruh karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukan 
dengan nilai t hiitung sebesar 4,393 (p<0,05). Memiliki perbedaan pada 
pembahasan variabel X2 dan objek penelitiannya. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 
untuk meneliti dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengetahuan 
dan Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, dapat diidentifikasikan beberapa permasalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh pada mata pelajaran 
prakarya dan kewirausahaan kurang dapat dimaksimalkan oleh siswa, 
karena siswa hanya berorientasi pada nilai saja. Namun tidak 
menjadikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebagai 
momentum dalam memulai suatu usaha. 




3. Kurangnya kemampuan kreatif yang dimiliki siswa pada kelas XI 
MIPA. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 
maka perlu dilakukan pembatasan masalah untuk memperjelas permasalahan 
yang ingin diteliti. pembatasan masalah yang akan diteliti ini, sebagai berikut: 
1. Pengetahuan kewirausahaan yang akan diteliti adalah pengetahuan yang 
didapat pada proses pembelajaran dalam mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan pada siswa kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal. 
2. Tingkat kreativitas merupakan sebuah proses yang dapat ditingkatkan 
dan dikembangkan pada saat kegiatan praktik di sekolah oleh siswa 
kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal. 
3. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat Berwirausaha yang 
dimaksudkan pada penelitian ini adalah minat berwirausaha siswa yang 
sudah berjalan diluar kegiatan sekolah dan berminat untuk 








D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal? 
2. Apakah ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa 
kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal? 
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 
Tegal? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap 
minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kretivitas 







F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan  
mengenai pendidikan khusunya tentang pengetahuan kewirausahaan, 
kreativitas dan minat berwirausaha, serta dapat dijadikan refrensi 
untuk mahasiswa atau peneliti yang akan datang yang mengambil 
tema yang sama dengan penelitian ini. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak, diantaranya: 
a. Bagi Guru 
Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada guru tentang 
pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA di SMA Negeri 4 Tegal 
b. Bagi Siswa  
Penelitian hasil ini dapat menjadi bagian informasi dan 
sumbangan pemikiran terhadap arah pendidikan yang lebih baik. 
c. Bagi sekolah 
Dapat mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha di 
SMA Negeri 4 Tegal. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Pengetahuan Kewirausahaan 
a. Pengertian Pengetahuan 
Pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam aspek 
kehidupan manusia. Wawan dan Dewi (2011:11) berpendapat bahwa 
pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 
mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 
terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia yakni penglihatan, 
pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.  
Hendrawan dan Sirine (2017) menyatakan bahwa pengetahuan 
adalah kemampuan yang di miliki manusia untuk menangkap, 
mengingat, mengulang, menghasilkan informasi sehingga otak akan 
bekerja, dan menyimpan informasi tersebut didalam memori. 
Pengetahuan sangat erat hubunganya dengan pendidikan, dimana 
diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut 
akan semakin luas pula pengetahuannya.  
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang setelah mengadakan 
penginderaan terhadap sesuatu objek melalui dunia pendidikan formal, 
sehingga seseorang memilki kecerdasan, sikap maupun ketrampilan 
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yang berkembang. Akan tetapi, bukan berarti seseorang yang 
berpendidikan rendah berpengetahuan rendah pula.  
b. Tingkat Pengetahuan 
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Menurut Notoatmodjo 
(Wawan dan Dewi, 2011:12) seseorang dikatakan memilki pengetahuan 
yang cukup apabila mempunyai enam tingkatan domain kognitif yaitu 
sebagai berikut:  
1) Tahu (know) diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah 
dipelajari sebelumnya.  
2) Memahami (comprehention) artinya sebagai suatu kemampuan 
untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan 
dimana dapat menginterprestasikan secara benar.  
3) Aplikasi (application) diartikan sebagai kemampuan untuk 
menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 
riil (sebenarnya).  
4) Analisis (analysis) diartikan suatu kemampuan untuk menyatakan 
materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen tetapi masih 
didalam struktur organisasi tersebutdan masih ada kaitannya satu 
sama lain.  
5) Sintesis (syntesis) yang dimaksud menunjukan pada suatu 
kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-
bagian didalam suatu keseluruhan yang baru. 
6) Evaluasi (evaluation) ini berkaitan dengan kemampuan untuk 
melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 
objek. 
 
Tahu merupakan hasil ingatan seseorang tentang suatu materi 
yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam pengetahuan seseorang 
memiliki suatu tingkatan ataupun level, yaitu dari seseorang yang hanya 
sekedar mengetahui sampai level tertinggi evaluasi yaitu seseorang 
yang sudah dapat melaksanakan penilaian terhadap objek tertentu. 
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Aspek aktivitas kognitif dibagi atas enam kategori menurut 
taksonomi bloom revisi (Setiawan, 2018:13) yaitu sebagai berikut: 
1) Mengingat  
2) Memahami  
3) Menerapkan  
4) Menganalisis  
5) Mengevaluasi  
6) Menciptakan  
Mengingat merupakan proses berpikir yang dilakukan dengan 
mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. 
Aktivitas ini diawali dengan proses mengenal dan kemudian mengingat 
kembali. Proses kognitif diawali dengan adanya mengingat untuk 
mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang 
sampai menciptakan sebuah produk dengan kualitas yang asli atau baru. 
Arikunto (2013:131) berpendapat bahwa ranah kognitif 
memiliki enam jenjangngan sebagai berikut: 
1) Mengenal 
2) Pemahaman 




Mengenal merupakan sebuah proses awal aktivitas untuk 
mengambil pengetahuan dari ingatan jangka panjang.  Dari keenam 
ranah kognitif yang diurutkan secara hierarkis dari level yang terendah 
menuju level yang lebih tinggi, dengan sasaran level tinggi dibangun 
diatas sasaran level rendah. 
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Berdasarkan uraian tingkatan pengetahuan di atas dapat 
disimpulkan bahwa  kognitif merupakan ranah yang sangat penting 
dalam terbentuknya tindakan seseorang. Proses kognitif diawali dengan 
seseorang mengenal kemudian mengingat yang dihasilkan dari 
mengetahui sesuatu yang dipelajari sebelumnya sampai adanya evaluasi 
dan menciptakan sesuatu produk yang asli. 
c. Pengertian Kewirausahaan 
Konsep kewirausahaan pada saat ini masih berkembang dan 
terus menerus dikembangkan. Kewirausahaan akan muncul apabila 
seseorang memiliki keberanian untuk mengembangkan sebuah usaha 
atau ide-ide barunya. Adapun pendapat dari Daryanto (2012:7) 
kewirausahaan merupakan salah satu usaha kreatif yang dibangun 
berdasarkan inovasi untuk menciptakan peluang dan dimanfaatkan 
dengan baik sehingga akan memperoleh keuntungan lebih besar dan 
hasilnya berguna bagi orang lain. Sedangkan menurut Suryana (2013:2) 
kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan suatu disiplin ilmu yang 
mempelajari tentang nilai kemampuan (ability), dan perilaku seseorang 
dalam mengahadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang 
dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. 
Definisi lain menurut Fadiati dan Purwana (2011:13) 
kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi, selain modal, tenaga 
kerja dan tanah atau lahan. Menurut Rusdiana (2014:47) kewirausahaan 
merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi 
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berbagai resiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan 
melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai 
sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
untuk seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan memperoleh 
keuntungan sebagai konsekuensinya. Menurut Suherman (2008:9) 
berpendapat bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru (creatif new and different) melalui 
berfikir kreatif dan bertindak inofatif untuk menciptakan peluang. 
Dari beberapa pendapat kewirausahaan di atas dapat 
disimpulkan bahwa kewirausahaan yaitu sebuah ilmu yang berisis 
tentang kewirausahaan. kewirausahaan merupakan kemampuan 
seseorang untuk menciptakan sesuatu barang atau jasa yang kreatif 
yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menciptakan peluang usaha 
dan dimanfaatkan dengan baik sehingga akan memperoleh keuntungan 
lebih besar dan hasilnya berguna bagi orang lain. 
d. Pengertian Pengetahuan Kewirausahaan 
Pengetahuan kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang 
untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru melalui hasil tahu yang 
terjadi setelah melakukan penginderaan dan bertindak inovatif, 
sehingga dapat menciptakan ide atau peluang usaha. Pernyataan ini 
didukung oleh Anggraeni dan Hernanik (2015) menyatakan bahwa 
pengetahuan kewirausahaan adalah keseluruhan yang diketahui tentang 
segala bentuk informasi berupa ingatan dan pemahaman tentang cara 
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berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko dalam 
merintis, menjalankan dan mengembangkan usaha. Hendrawan dan 
Sirine (2017) mengatakan pengetahuan kewirausahaan adalah 
intelektual yang diperoleh dan dimiliki seorang individu melalui 
pendidikan kewirausahaan yang nantinya bisa membantu seorang 
individu melakukan inovasi dan terjun dalam bidang wirausaha. 
Adapun Mustofa (2014) berpendapat bahwa pengetahuan 
kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
sesuatu yang baru melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif, 
sehingga dapat menciptakan ide-ide atau peluang dan dapat dimanfaat 
dengan baik. 
Pengetahuan kewirausahaan kepada siswa-siswi SMA perlu 
dilakukan. Semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan siswa akan 
semakin terbuka wawasan tentang kewirausahaannya. Dengan siswa 
memiliki bekal pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh melalui 
pembelajaran maupun sumber lain diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai kewirausahaan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan seseorang untuk menentukan masa depan dan dapat 







e. Indikator Pengetahuan Kewirausahaan 
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan 
kewirausahaan pada penelitian ini menggunakan silabus kurikulum 
2013 revisi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, karena 
subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI. Adapun indikator 
yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) memahami perencanaan 
peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran 2) memahami 
perhitungan titik impas 3) menganalisis strategi promosi 4) 
menganalisis laporan kegiatan. 
 
2. Kreativitas 
a. Pengertian Kreativitas 
Inspirasi diawali dengan pola pikir yang kuat dan semakin kuat 
pola kreatifnya maka semakin berkualitas aktivitas yang dihasilkan 
(Fadiati dan Purwana, 2011:38). Ada yang mengatakan hanya orang 
jenius/pintar saja yang memilki kretivitas. Kreativitas bukanlah suatu 
bakat misterius yang diperuntutkan hanya bagi sekelompok orang 
teetentu. Sedangkan menurut Rusdiana (2014:94) kreativitas dapat 
dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan ragam masukan ke 
otak, terutama hal yang baru. Daya ingat, daya khayal, dam daya serap 
dari otak menyebabkan munculnya berbagai ide menuju kreativitas. 
Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan 
ditingkatkan. Suryana (2013:66) orang berfikir kreatif adalah orang 
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yang berfikir tenttang kebaruan (novelty), perbedaan (different), 
kegunaan (utility), dan dapat dimengerti (understable). Untuk 
menghasilkan kabaruan, perbedaan, kegunaan, dan kemudahan, 
wirausaha selalu berfikir, merenung, menghayal (dreams) sehingga 
melahirkan ide-ide dan gagasan baru. 
Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kreativitas 
merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan dan 
mengembangkan ide-ide baru yang belum ada sebelumnya, dan dapat 
menciptakan peluang usaha. Dengan adanya kreatif yang ada pada diri 
seseorang wirausaha, maka tidak akan kehabisan akal dalam 
mendapatkan tantangan, akan tetapi merubahnya menjadi sebuah 
peluang. 
b. Tahap-tahap Kreativitas Siswa 
Terwujudnya kreativitas didapatkan di mana saja dan oleh siapa 
saja tidaak bergantung pada usia, jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi 
ataupun tingkat pendidikan. Kraetivitas dapat ditingkatkan, maka dari 
itu harus dikembangkan agar tidak terpendam. Menurut Fadiati dan 
Purwana (2011:39) proses berfikir kreatif dilakukan secara sistematis 
dan melalui tahapan-tahapan berikut: 
1) Tahap pengumpulan informasi 
Kreasi yang baik biasanya didahului oleh penyelidikan dan 




2) Tahap proses inkubasi  
Dalam tahap ini, tidak seseorang harus terus menerus 
memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, tetapi ia dapat 
sambil melakukan kegaiatan lain, yang biasa, yang sama sekali 
tidak ada hubungannya dengan masalah.  
3) Tahap melahirkan ide 
Pada tahap ini, ide atau solusi yang sealam ini dicari-cari 
mulai ditemukan.  
4) Tahap evaluasi dan tindak lanjut 
Bagian ini merupakan bagian yang tersulit dalam tahapan-
tahapan proses kreativitas, karena dalam tahapan ini seseorang 
harus lebih serius, disiplin dan benar-benar berkonsentrasi. 
wirausaha yang sukses dapat mengidentifikasi ide-ide yang 
mungkin dapat dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk 
melaksanakannya. 
Rusdiana (2014:101) berpendapat bahwa tahapan dalam proses 
kreatif adalah sebagai berikut: 
1) Latar belakang atau akumulasi 
Pengetahuan yang baik didahului oleh penyelidikan dan 
pengumpulan informasi. 
2) Proses inkubasi 
Dalam tahap ini, wirausahawan tidak selalu harus terus 
menerus memikirkan masalah yang tenagh dihadapinya, tetapi ia 
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dapat melakukan kegiatan lain, yang biasa atau yang tidak ada 
hubungannya dengan masalah.  
3) Melahirkan ide 
Terkadang ide muncul pada saat yang tidak ada 
hubungannya dengan masalah yang ada. 
4) Evaluasi dan implementais  
Tahap ini merupakan tahapan tersulit dalam tahapan proses 
kreativitas. Dalam tahap ini wirausaha harus lebih serius, disiplin, 
dan berkonsentrasi. 
5) Wirausaha yang sukses dapat mengidentifikasi ide-ide yang dapat 
dikerjakan dan memilki kemampuan untuk melaksanakannya. 
Lebih penting lagi, ia tidak menyerah apabial menghadapi 
hambatan. Biasanya ia akan berhasil mengembangkan ide-ide 
setelah beberapa kali mencoba. 
Dari tahap-tahap proses kreatif menurut beberapa ahli dapat 
disimpulkan, untuk menjadi seseorang yang kreatif diperlukan suatu 
persiapan yang matang, siap untuk berfikir, siap untuk mengambil 
resiko dan siap untuk menjalani usaha nantinya. Dengan kita memilki 
jiwa kreatif banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh, 
diantaranya keuntungan dalam berfikir positif dan keuntungan dalama 





c. Ciri-ciri Kreativitas 
Seseorang yang memiliki kemampuan berfikir kreatif akan 
memberikan kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan. Randsepp 
(Rusdiana 2014:95) menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif 
sebagai berikut: 
1) Sensitif terhadap masalah 
2) Mampu menghasilkan sejumlah ide besar  
3) Fleksibel 
4) Keaslian 
5) Mau mendengarkan perasaan 
6) Keterbukaan pada gejala bawah sadar 
7) Mempunyai motivasi 
8) Bebas dari rasa takut gagal 
9) Mampu berkonsentrasi 
10) Mempunyai kemampuan memilih 
Kreativitas yaitu sesuatu hal yang baru dan berbeda dengan 
lainnya. Seseorang yang memiliki tingkat kreatif yang tinggi mampu 
memunculkan sejumlah ide yang baru serta motivasi yang tinngi 
sehingga dapat menghilangkan akan rasa takut dalam kegagalan untuk 
memulainya. 
Suryana (2013:73) mengatakan bahwa orang kreatif memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Tertantang terhadap keadaan yang sudah ada 
2) Selalu ingin tahu 
3) Memiliki motivasi diri yang tinggi 
4) Memiliki visi kedepan 
5) Penghibur, menyenangkan orang lain 
6) Berani menghadapi reiko 
7) Suka berkelilingatau berkelana 
8) Orang yang suka humor 
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Seseorang dikatakan memiliki kreativitas yaitu seseorang yang 
tidak memiliki kepuasan dengan keadaan yang telah dicapainya. 
Sehingga menjadikan lebih tertantang dan selalu ingin tahu serta 
memiliki motivasi yang tinggi dan terbentuknya visi sehingga berani 
dalam mengambil sebuah resiko. 
Soeryanto dalam  Desmaryani  (2018:39) berpendapat bahwa 
ciri-ciri orang kreatif sebagai berikut: 
1) Imajinatif  
2) Inisiatif  
3) Minat yang luas 
4) Berfikir mandiri, petualang, rajin, energik, percaya diri, siap 
menghadapi resiko 
5) Yakin dan punya pendirian 
 
Seseorang yang memiliki jiwa kreatif, maka orang tersebut 
selalu memiliki mimpi untuk  menciptakan sesuatu  hal yang baru dan 
memiliki rasa keingin tahuan dirinya tinggi serta tidak akan takut 
dalam hal kegagalan yang akan menimpa dirinya ataupun dengan 
kritikan orang lain , selalu siap untuk mempertahankan apa yang 
diimpikannya. 
Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai ciri-ciri 
orang yang kreatif dapat disimpulkan bahwa dikatakaan memiliki jiwa 
kreatif apabila merasa selalu ingin tahu terhadap tantangan dikarenakan 
adanya motivasi diri. Dengan adanya pemikiran kreatif yang dimiliki 
oleh seseorang wirausaha maka akan membuat hidup seseorang lebih 
menyenangkan, lebih menarik serta mendorong dalam 
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mengembangkan lingkungan usahanya sehingga dapat tercapainya 
suatu tujuan. 
d. Indikator Kreativitas  
Indikator kreativitas dalam penelitian ini penulis mengambil dari 
beberapa pendapat para ahli tentang ciri-ciri kreativitas yang 
menggunakan teori dari Suryana (2013:73) yaitu sebagai berikut: 
1) Tertantang dengan keadaan yang sudah ada 
Tidak merasa puas dengan keadaan yang ada atau prestasi yang 
telah dicapai, selalu membuat perubahan dan pengembangan. 
2) Selalu ingin tahu 
Selalu ingin tahu dan selalu mengeksploitasi lingkungan dan 
menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru. 
3) Memiliki motivasi diri yang tinggi 
Tanggap terhadap kebutuhan diri dalam, selalu proaktif dan 
menghargai setiap usaha. 
4) Memilki visi kedepan 
Memilki imajinasi yang tinggi dan memilki pandangan jauh 
kedepan. 
5) Penghibur, menyenangkan orang lain 
Memunculkan ide-ide gila, memandang sesuatu yang tidak 
mungkin menjadi mungkin, memimpikan dan mengkhayalkan 




6) Berani mengambil resiko 
Berani mencoba dan menanggung kegagalan. 
7) Suka berkeliling atau berkelana 
Selalu mengubah lingkungan dan melakukan perjalanan unntuk 
memperoleh inspirasi yang segar. 
8) Orang yang suka humor 
Memilki ketertarikan kepada yang mengagumkan. 
 
3. Minat Berwirausaha 
a. Pengertian Minat 
Minat merupakan aspek psikis manusia yang mendorong untuk 
mencapai tujuan. Susanto (2016:58) berpendapat bahwa Minat 
merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 
menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang 
menyebabkan dipilihnya sesuatu objek atau kegiatan yang 
menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan 
mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Sedangkan menurut Darmadi 
(2017:307) minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang 
mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk 
mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. 
Sudarsana dan Bastiano (2010:4.24) mengatakan bahwa minat 
diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang 
berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam 
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bidang tertentu. Adapun menurut Slameto (2010:180) bahwa minat 
adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 
aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat tidak dibawa sejak lahir, 
melainkan diperoleh kemudian. Minat merupakan suatu keinginan 
untuk melakukan sesuatu yang tanpa dipaksa atau disuruh orang lain, 
(Kurnia, Kusnendi dan Furqon, 2018). 
Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki 
keinginan diri dalam suatu hal sehingga menjadikan seseorang aktif 
untuk melakukan kegiatan yang menjadi objek kesukaannya. 
Tumbuhnya minat bukan bawaan sejak lahir, melainkan pengaruh 
lingkungan sekitarnya. Minat merupakan perhatian seseorang dalam 
suatu objek yang mendatangkan kepuasan dalam dirinya. 
b. Jenis-jenis Minat 
Minat yang timbul pada diri seseorang merupakan suatu rasa 
ketertarikan pada suaatu hal. Menurut Rosyidah (Susanto 2016:60) 
timbulnya minat pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
minat yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena 
adanya pengaruh dari luar. pertama, minat yang berasal 
daripembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini 
biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Minat 
ini dapat membantu seseorang untuk lebih memfokuskan kemampuan 
yang dimilikinya tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Kedua, minat 
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yang timbul karena adanya pengaruh dari luar individu, timbul seiring 
dengan proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tuadan kebiasaan atau 
adat. Oleh sebab itu seseorang harus bisa menyikapinya baik dalam 
praktik pembelajaran ataupun maupun lingkungannya. 
Gagne (Susanto2016:60) mengatakan bahwa timbulnya minat 
pada diri seseorang dibedakan menjadi dua jenis yaitu minat spontan 
dan minat terpola. Pertama, minat spontan, yaitu minat yang timbul 
secara spontan dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak 
luar. kedua, minat terpola adalah minat yang timbul sebagai akibat 
adanya pengaruh dari kegiatan-kegiatan yang terencana dan terpola. 
Jenis-jenis minat menurut Kuder (Susanto 2016:61) 
mengelompokan jenis-jenis minat ini menjadi sepuluh macam yaitu 
sebagai berikut: 
1) Minat terhadap alam sekitar 
2) Minat mekanis 
3) Minat hitung menghitung 
4) Minat terhadap ilmu pengetahuan 
5) Minat persuasif 
6) Minat seni 
7) Minat leterer 
8) Minat musik 
9) Minat layanan sosial 
10) Minat klerikal 
Minat selalu ada hubungannya dengan karir. Maka dari itu kita 
harus benar-benar memahami apa minat yang ada pada diri kita 
sehingga nantinya kita bisa enjoy tanpa tekanan, karena yang kita 
rencanakan sesuai dengan minat yang ada pada diri kita. 
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Berdasarkan uraian jenis-jenis minat diatas dapat disimpulkan 
bahwa minat sangat penting sebagai faktor pendorong siswa untuk 
berwirausaha. Maka guru harus selalu memberikan motivasi  yang 
bersangkutan dengan kewirausahaan kepada siswa agar tumbuh minat 
untuk berwirausaha. 
c. Pengertian Wirausaha 
Wirausaha memiliki arti menjalankan usaha. Menurut Rusdiana 
(2014:45) wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat 
sesuatu. Sedangkan menurut Joseph Schumpeter (Anggiani 2018:7) 
wirausaha adalah orang inovator yang mengimplementasikan 
perubahan-perubahan dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi 
baru.kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk; (1) memperkenalkan 
produk baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka 
pasar baru, (4) memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau 
komponen baru, (5) menjalankan organisasi baru pada suatu industri. 
Adapun menurut Alma (2013:24) wirausaha adalah orang yang 
mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang 
dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 
mengolah bahan baku baru. Menurut Daryanto (2012:6) wirausaha 
merupakan seseorang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan, atau 
seseorang yang memulai dan atau mengoprasikan bisnis. (dalam hal ini 
adalah seorang pribadi yang mandiri dalam mengejar prestasi, berani 
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mengambil resiko untuk mulai mengelola bisnis demi mendapatkan 
laba). 
Dari pengertian yang dikemukakan beberapa para ahli di atas, 
dapat disimpulkan bahwa wirausaha yaitu orang yang melakukan 
kegiatan berwirausaha. wirausaha merupakan seseorang yang 
mempunyai kepribadian dan kemampuan untuk menganalisis keadaan 
yang diikuti dengan kebranian dalam mengambil keputusan untuk 
memperkenalkan barang atau jasa, serta dapat memanfaatkan sumber-
sumber yang ada dengan mengoptimalkan kemampuan sendiri. 
d. Pengertian Minat Berwirausaha 
Dari pengertian minat dan berwirausaha di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa minat berwirausaha merupakan perhatian seseorang 
karena adanya rasa suka yang disertai dengan keinginan mempelajari, 
mengetahui terhadap wirausaha. Minat berwirausaha muncul karena 
adanya pengetahuan kewirausahaan dan dilanjutkan mencari 
pengalaman dengan perasaan senang dan mau terlibat dalam 
pengambilan resiko. Minat berwirausaha tidak dapat dimiliki dengan 
begitu saja, akan tetapi bisa dipupuk dan dikembangkan lagi. 
e. Karakteristik Wirausaha 
Karakter wirausaha merupakan potensi diri berupa sikap mental 
yang dimiliki seseorang melalui pendidikan. Suryana (2013:26) 




1) Motif berprestasi tinggi 
2) Perspektif kedepan 
3) Kreativitas tinggi 
4) Perilaku inovasi tinggi 
5) Berkomitmen terhadap pekerjaan 
6) Tanggung jawab  
7) Kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain 
8) Berani menghadapi resiko 
9) Selalu mencari peluang 
Motif berprestasi tinggi yaitu dalam bertindak seseorang 
memilih tindakan yang tertantang, namun berkemungkinan untuk 
berhasil dan bertanggung jawab. Sehingga dalam karakter yang dimiliki 
seorang wirausaha memiliki kreatif dan inovatif yang tinggi serta selalu 
komitmen dan tanggung jawab dalam pekerjaan. 
Berwirausaha memerlukan karakter seseorang yang berani 
dalam mengambil resiko serta mampu untuk mewujudkan visi masa 
depan seseorang. Suparyanto (2012:11) berpendapat bahwa 
karakteristik dalam wirausaha yaitu sebagai berikut: 
1) Dreams (Mimpi) 
2) Decisiveness (Ketegasan) 
3) Doers (Pelaku) 
4) Determination (Ketetapan Hati) 
5) Dedication (Berdedikasi) 
6) Devotion (Kesetiaan) 
7) Details (Terperinci) 
8) Destiny (Nasib) 
9) Dollars (Uang) 
10) Destribute (Distribusi) 
Awal dalam seseorang memulai wirausaha dengan memiliki 
mimpi. Dengan mimpi maka seseorang akan tumbuh kebranian untuk  
menjadi seorang wirausaha yang sukses dan memiliki jiwa yang setia. 
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Seorang wirausaha haruslah mampu melihat kedepan, berfikir 
dengan penuhperhitungan dan mencari pilihan dari berbagai alternatif 
masalah beserta pemecahannya. Menurut Alma (2013:52) seorang 
wirausaha harus memilki ciri-ciri sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Ciri-ciri Menjadi Wirausaha 
No Ciri-ciri Watak 
1 Percaya diri  Keprcayaan 
 Ketidaktergantungan, 
kepribadian mantap 
 Optimisme  
2 Berorientasikan pada tugas 
dan hasil 
 Kebutuhan atau haus akan 
berprestasi 
 Berorientasi laba atau hasil 
 Tekun tabah 
 Tekad, keeja keras dan 
motivasi 
 Energik 
 Penuh inisiatif 
3 Pengambil resiko  Mampu mengambil resiko 
 Suka pada tantangan 
4 Kepemimpinan   Mampu memimpin 
 Dapat bergaul dengan orang 
lain 
 Menanggapi saran dan kritik 
5 Keorisinilan   Inovatif 
 Kreatif 
 Fleksibel 
 Banyak sumber  
 Serba bisa 
 Mengetahui banyak 
6 Berorientasi kemasa depan  Pandangan kedepan 
 Perseptif  
       Sumber : Teori Alma 
Percaya diri merupakan sikap optimis dan tidak ketergantungan 
terhadap orang lain. Seorang yang memiliki jiwa wirausaha yaitu 
seseorang yang memiliki sikap kepercayaan pada diri sendiri yang akan 
menimbulkan pandangan untuk kedepan. 
Dari pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan 
bahwa wirausaha harus selalu optimes dalam melakukan pekerjaanya, 
harus siap menghadapi permasalahan yang ada dan harus tekun. 
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Seorang wirausaha dalam menjalankan pekerjaannya harus berdasarkan 
pemikiran yang baik agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan bagi 
dirinya dan orang lain. Motivasi dan semangat perlu diterapkan dalam 
berwirausaha karena mendorong wirausaha untuk selalu berkreasi dan 
menemukan peluang-peluang yang baru dan mencapai hasil yang 
diinginkan. 
f. Indikator Minat Berwirausaha 
Indikator minat berwirausaha merujuk kepada pendapat dari 
para ahli mengenai karakteristik wirausaha. Adapun indikator untuk 
minat berwirausaha penulis mengambil dari salah satu pendapat, yaitu 
berdasarkan teori dari Alma (2013:52) yaitu sebagai berikut: 
1) Percaya diri dan optimis 
Memilki kepercayaan diri yang kuat, ketidakbergantungan kepada 
orang lain, dan individualisrtis. 
2) Berorientasi pada tugas dan hasil 
Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai 
dorongan kuat, energik, tekun dan tabah, bertekad keras serta 
inisiatif. 
3) Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan 
Mampu mengambil resiko yang wajar. 
4) Kepemimpinan 
Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain dan 




Inovatif, kreatif dan fleksibel 
6) Berorientasi masa depan 
Memilki visi dan perspektif terhadap masa depan. 
g. Siswa kelas XI 
Siswa kelas XI yang dimaksud peserta didik yang sedang belajar 
di sekolah SMA Negeri 4 Tegal Tahun ajaran 2018/2019 
. 
B. Penelitian Terdahulu 
Untuk mendukung penelitian ini maka penulis mengajukan beberapa 
penelitian terdahulu sebagai berikut: 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 






berwirausaha siswa kelas 
X SMK Texmaco 
Pemalang 
Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kreativitas dan minat 
berwirausaha. Diperoleh koefesien 
korelasi (r) sebesar 0,494. Uji 
signifikasn dengan cara mengkonsul 
terhadap  sebesar 0,368 
menunjukan  (0,494)>  
(0,368). Uji t yang menunjukan 







berwirausaha siswa kelas 
XI jurusan pemasaran 
SMK Negeri 2 Semarang 
Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara pengetahuan 
wirausaha terhadap minat 
berwirausaha sebesar 21,16% dan 
kepercayaan diri terhadap minat 
berwirausaha sebesar 13,24%. Analisi 
regresi linierberganda diperoleh 
persamaan regresi Y = 0,156 + 0,252 






Kewirausahaan dan Self 
Efficacy dan Karakter 
Wirausaha Terhadap 
Minat Berwirausaha 
Pada Siswa Kelas XI 
SMK Negeri 1 Depok 
hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 
terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan Pengetahuan 
Kewirausahaan, Self Efficacy dan 
Karakter Wirausaha secara bersama-
sama Terhadap Minat Berwirausaha. 
Hal ini ditunjukan dengan nilai F 
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Kabupaten Sleman hitung sebesar 22,832 (p<0,05). 
Koefisien determinasi sebesar 0,533 
atau 53,3%. 2) terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan pengetahuan 
kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha. Hal ini ditunjukan 
dengan nilai t hitung sebesar 2,367 
(p<0,05). 3) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara pengaruh Self 
Efficacy terhadap minat berwirausaha. 
Hal ini ditunjukan dengan nilai t 
hitung sebesar 2,061 (p<0.05). 4) 
terdapat pengaruh positif dan 
signifikan pengaruh karakter 
wirausaha terhadap minat 
berwirausaha. Hal ini ditunjukan 




Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat menjadi salah satu 
acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat 
memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 
dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang 
sama persis seperti judul penulis, karena terdapat beberapa hal yang menjadi 
perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari 
variabel penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis 
data dan objek penelitiannya. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Sugiyono (2018:91) kerangka berfikir merupakan model konseptual 
tentang bagaimana teori brhubungan dengan berbagai faktor yang telah 
diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik 






Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independent dan 
dependent. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian 
harus didasarkan pada kerangka berfikir. 
Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 
penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian 
hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang 
dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-
masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang 
diteliti, Sapto (Sugiyono, 2018:92). 
Berdasarkan tinjauan teoritis yang ada, maka kerangka pemikiran teoritis dari 








    Bagan  2.3 Kerangka Berpikir 
Berdasarkan kerangka konsep penelitian pada tabel diatas dijelaskan 
bahwa pengetahuan kewirausahaan (X1) mempunyai hubungan dengan minat 
berwirausaha siswa (Y) dan kraetivitas (X2) mempunyai hubungan dengan 
minat berwirausaha siswa (Y). Minat berwirausaha adalah perhatian 
seseorang karena adanya rasa suka yang disertai dengan keinginan 








pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas yang diperoleh siswa dalam 
pembelajaran maka akan semakin tinggi pula minat berwirausahanya. 
 
D. Hipotesis  
Sugiyono (2018:96) hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 
terlalu dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka perlu dibuktikan 
kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dikatakan sementara 
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 
belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Hipotesis Alternatif (Ha) 
a. Ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
b. Ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas 
XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
c. Ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap 







2. Hipotesis nol (Ho) 
a. Tidak ada pengaruh antara pengetahuan kewirausahaan terhadap 
minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal 
b. Tidak ada pengaruh antar kreativitas terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
c. Tidak ada pengaruh antara pengetahuan kewirausahaan dan 
kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA 



















A. Pendekatan, Jenis dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 
Sebagaimana menurut Sugiyono (2018:14) penelitian kuantitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. Pada penelitian ini pengukuran data analisis regresi, yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan 
kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMA Negeri 4 
Tegal. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional asosiatif. 
Yaitu penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel 
dengan variabel lainnya.  Lebih tepatnya lagi asosiatif kausal yaitu 
hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2018:59) yakni terdapat 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas 
XI SMA Negeri 4 Tegal. 
3. Desain Penelitian 
Arikunto (2013:90) desain (design) penelitian adalah rencana atau 
rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan, yang 
akan dilaksanakan. Desain penelitian merupakan  rancangan penelitian 
yang merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan tentang 
hal-hal yang akan dilakukan peneliti. Desain penelitian pada dasarnya 
merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan atau hal-hal 
yang akan dilakukan. 




























Penelitian ini diawali dari menemukan permasalahan tentang 
pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. Setelah 
menemukan permasalahan kemudian disusun dengan teori-teori pendukung 
dan ditarik rumusan hipotesis. 
Untuk mengetahui kondisi empirik selanjutnya dilakukan hipotesis 
bahwa, pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha dan kreativitas berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 
selanjutnya hipotesis yang terakhir yaitu adakah pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI 
MIPA SMA Negeri 4 Tegal. Dan data yang diperoleh kemudian diolah untuk 
mengetahui hasil akhir penelitian. Sehingga akan menunjukan apakah 
hipotesis diterima atau ditolak kemudian menghasilkan kesimpulan. 
 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik keismpulannya (Sugiyono, 
2018:61). Jenis variabel ada dua yaitu variabel bebas (independent), 
sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat (dependent). 
Dalam penelitian ini dua variabel yang akan diteliti yaitu: 
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1. Independent Variable / Variabel Bebas :  variabel ini sering disebut 
variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering 
disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel 
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependent (terikat) Sugiyono (2018:61). Variabel 
bebas penelitian ini adalah pengetahuan kewirausahaan (X1) dan 
kreativitas (X2). 
Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Angket Variabel Pengetahuan Kewirausahaan dan 
Kreativitas 






Memahami perencanaan peluang usaha, sumber 








Memahami perhitungan titik impas 
Menganalisis strategi promosi 
Menganalisis laporan kegiatan. 
Kreativitas ) 
Sumber : Suryana 
2014 
kewirausahaan 
kiat dan proses 
menuju sukses. 
Tertantang terhadap keadaan yang sudah ada 1 
Selalu ingin tahu 2 
Memilki visi kedepan 3 
Berani mengambil resiko 4,5 
Memilki motivasi diri yang tinggi 6,7 
Penghibur, menyenangkan orang lain 8 
Suka berkeliling atau berkelana 9 
Orang yang suka humor 10 
 
2. Dependent Variable / Variabel Terikat : sering disebut sebagai variabel 
output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut 
sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, 
Sugiyono (2018:61). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 





Kisi-kisi Angket Variabel Minat Berwirausaha 





Sumber : Suryana 
2014 
Kewrirausahaan 
kiat dan proses 
menuju sukses 
 
Percaya diri dan optimis 11,12 
Berani mengambil resiko 13,14 
Kepemimpinan 15,16 
Keorsinalitasan 17 
Berorientasi pada masa depan 18,19 
Berorientasi pada tugas dan hasil 20 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasi menurut Sugiyono (2018:117) adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 
tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan 
hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimilki oleh obyek/subyek itu. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIPA SMA 
Negeri 4 Tegal sejumlah 153 siswa. 
Tabel 3.3 Populasi Penelitian 
No Kelas Jumlah 
1 XI MIPA 1 29 siswa 
2 XI MIPA 2 32 siswa 
3 XI MIPA 3 32 siswa 
4 XI MIPA 4 31 siswa 
5 XI MIPA 5 29 siswa 
Jumlah 153 siswa 





2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatas 
dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu, untuk itu sampel yang diambil dari populasi 
harus betul-betul representatif (mewakili), (Sugiyono, 2018:118). Dapat 
disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 
akan diteliti. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagian siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal yang berjumlah 98 
siswa. 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik simpel random sampling. Dikatakan simpel 
(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 
secara acak tanpa memperhatiakn strata yang ada dalam populasi itu. Cara 
demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Dalam 
penelitian ini besarnya sampel menggunakan rumus yang dikembangkan 
dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2018:126) adalah: 
S =  
Keterangan: 
S = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
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 = Chi kuadrat yang harganya tergantung tingkat kesalahan. Untuk 
derajat kebebasan 1 dan kesalah 1% = 6,635 dan harga chi kuadrat 5% = 
3,841 dan 10% = 2,706. 
P = peluang benar (0.5) 
Q = peluang salah (0,5) 
d = perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan 
bisa 0,01 ; 0,05 dan 0,10 
S =  
S =   
S =   
   = 97,95 dibulatkan  menjadi 98 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 
melakukan penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang benar. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 
2013:274). Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari dan 
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mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan 
permasalahan peneliti. Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian 
ini merupakan daftar nilai murni penilaian harian bersama (PHB) mata 
pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang digunakan untuk teknik 
pengambilan data pada variabel pengetahuan kewirausahaan dan daftar 
nama peserta didik kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal T.A. 2018/2019. 
2. Teknik Kuesioner / Angket 
Sugiyono (2018:199) mendefinisikan bahwa tekhnik kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengumpulkan data mengenai variabel kreativitas dan minat 
berwirausaha. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengukur nilai variabel 
yang diteliti, Sugiyono (2018:133). Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah angket untuk memperoleh informasi tentang kreativitas 
dan minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
Instrumen angket berisi tentang butiran pertanyaan untuk dijawab oleh 
responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu angket yang 
terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan oleh 
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peneliti. Dalam hal ini responden hanya cukup memilih jawaban yang telah 
disediakan atau ditentukan oleh peneliti, sehingga responden hanya 
membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menjawab pernyataan. Bentuk 
kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian adalah check list  pada 
kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden. 
Penggunaan check list ini diharapkan dapat memudahkan responden dalam 
memberikan jawaban pada setiap item pernyataan. penilaian angket variabel 
Kreativitas dan Minat Berwirausaha menggunakan skala likert 1-5. Berikut 
tabel penyusunan dan pemberian skor pada angket. 
Tabel 3.4 pemberian skor angket 
Pernyataan Alternatif Jawaban Skor 
 
Sangat Setuju 5 
Setuju 4 
Ragu-ragu 3 
Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber : Sugiyono (2018 : 135) 
Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat perlu dilakukan 
pengujian terhadap instrumen. Untuk menguji Validitas dan Reliabilitas 
instrumen, maka digunakan pengujian sebagai berikut: 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan suatu ukuran kevalidan suatu instrumen 
yang merujuk sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 
Arikunto (2013:211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 
tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 
instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 
instrumen yang kurang valid berarti memilki valitas rendah. Untuk 
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membantu proses pengolahan data dalam uji validitas maka dilakukan 
dengan bantuan program SPSS (statistical package for social science) 
versi 16. 
rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah rumus korelasi 
product moment, yang dikemukan oleh pearson sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
 : Koefesien korelasi 
N : Jumlah Subyek (responden) 
 : Jumlah skor masing-masing item (total) 
 : Jumlah skor seluruh item (total) 
 : Kuadrat dijumlah skor tiap item 
 : Kuadrat dari skor total 
 : Jumlah keseluruhan X dikalikan Y  
Nilai r hitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r tabel. 
Instrumen dikatakan valid apabila tabelhitung rr   dengan taraf kesalahan 5% 
.(Sugiyono 2013:258). 
a. Uji Kualitas Data 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur menggunakan angket 
yang berisi 20 item pernyataan, yang terdiri dari 10 item pernyataan 
variabel kreativitas ) dan 10 item pernyataan variabel minat 
berwirausaha ( ). Sebaran angket dibagikan kepada siswa kelas XI 
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MIPA SMA Negeri 4 Tegal yang berjumlah 98 siswa sebagai 
responden dengan nilai  0,202. Pengujian validitas untuk 
instrumen menggunakan rumus korelasi product moment dengan 
menggunakan bantuan program SPSS versi 16. Adapun hasil 
rekapitulasi uji validitas yang disajikan pada tabel berikut : 
1) Perhitungan uji validitas variabel kreativitas (X2) 
Tabel 3.5 














1 0,582 0,202 Valid 
2 0,633 0,202 Valid 
3 0,530 0,202 Valid 
4 0,535 0,202 Valid 
5 0,415 0,202 Valid 
6 0,584 0,202 Valid 
7 0,619 0,202 Valid 
8 0,576 0,202 Valid 
9 0,594 0,202 Valid 
10 0,492 0,202 Valid 
Sumber : Data diolah, Juli 2019 
Dari tabel 3.5. diatas menunjukan hasil uji validitas kepada 
98 responden yang terdiri dari 10 butir pernyataan tentang variabel 
kreativitas (X2). Didapati bahwa semua soal pernyataan adalah 
valid, karena nilai >  dengan taraf signifikasinya 5%. 
Diketahui untuk N = 98 maka nilai  0,202. Adapun hasil uji 






2) Perhitungan uji validitas variabel minat berwirausaha 
Tabel 3.6 














1 0,433 0,202 Valid 
2 0,505 0,202 Valid 
3 0,455 0,202 Valid 
4 0,474 0,202 Valid 
5 0,506 0,202 Valid 
6 0,673 0,202 Valid 
7 0,597 0,202 Valid 
8 0,570 0,202 Valid 
9 0,610 0,202 Valid 
10 0,605 0,202 Valid 
Sumber : Data diolah, Juli 2019 
Berdasarkan tabel di atas, Butir soal dikatakan valid 
jika   pada taraf signifikan 5% untuk N=98 
diketahui    sebesar 0,202. Dari hasil analisis validitas yang 
dilakukan untuk angket minat berwirausaha diperoleh bahwa 
seluruh butir soal dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas 
instrumen minat berwirausaha dapat dilihat pada lampiran. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen berhubungan dengan ketepatan hasil 
pengukuran. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui keajegan alat 
pengumpul data. Arikunto (2013:221) berpendapat bahwa reliabelitas 
menunjuk pada suatu instrumen cukup dipercaya sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen dikatakan reliabel 
jika instrumen tersebut cukup baik, sehingga mampu mengungkap data 
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yang bisa dipercaya. Untuk membantu proses pengolahan data dalam uji 
reliabilitas maka dilakukan dengan bantuan program SPSS (statistical 
package for social science) versi 16. Untuk mengetahui apakah suatu 
instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi atau sebaliknya, dapat 
digunakan beberapa tekhnik diantaranya adalah dengan menggunakan 


























ir  = Reliabilitas instrumen 
k  = Jumlah item dalam soal 

2
is  = Mean kuadrat kesalahan 
2
ts  = Varians total 
Kemudian untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen maka 
dapat dilihat dalam tabel interpretasi koefisien korelasi berikut ini : 
Tabel 3.7 : Interpretasi Koefisien Korelasi 
No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
1 0,000 – 0,200 Sangat Rendah 
2 0,200 – 0,400 Rendah 
3 0,400 – 0,600 Cukup 
4 0,600 – 0,800 Tinggi 
5 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 
                                     Sumber : Arikunto (2013:90) 
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Nilai hitung reliabilitas yang diperoleh dikonsultasikan 
dengan
tabelr Instrumen dikatakan reliabel jika tabelhitung rr   dengan taraf 
signifikan 5%. 
a. Uji Kualitas Data 
1) Perhitungan uji reliabilitas variabel kreativitas 
Tabel 3.8 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kerativitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.749 10 
Sumber : Data diolah, Juli 2019 
Berdasarkan tabel 3.8. hasil uji reliabilitas diatas, dikatakan  
reliabel jika interval koefisien 0,600 – 0,800. Sedangkan hasil uji 
reliabilitas pada variabel kreativitas diketahui bahwa Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,749 dan rtabel untuk N = 98 sebesar 0,202. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel kreativitas 
adalah reliabel dan termasuk dalam kategori tinggi.  
2) Perhitungan uji reliabilitas variabel minat berwirausaha 
Tabel 3.9 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Berwirausaha 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.719 10 
Sumber : Data diolah, Juli 2019 
 
Berdasarkan tabel 3.9. hasil uji reliabilitas diatas, dikatakan  
reliabel jika interval koefisien 0,600 – 0,800. Sedangkan hasil uji 
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reliabilitas pada variabel minat berwirausaha diketahui bahwa 
Cronbach’s Alpha sebesar 0,719 dan rtabel untuk N = 98 sebesar 
0,202. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 
variabel minat berwirausaha adalah reliabel dan termasuk dalam 
kategori tinggi.  
 
F. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2018:207) analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data 
digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data sebagai berikut : 
1. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganlisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 
2018:207). Kategorisasi dideskripsikan dengan cara menentukan kategori 
pada hasil nilai dan angket. Dari jumlah skor tersebut kemudian 
dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah dan sangat rendah. Berikut tahat-tahap membuat 5 kategorisasi 
yaitu: 
a. Menentukan skor maksimal ideal 
= skor tertinggi × jumlah butir soal 
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b. Menetukan skor minimal ideal 
= skor terendah × jumlah butir soal 
c. Menentukan nilai mean ideal  
=  
d. Menentukan skor standar devisiasi 
=  
Selanjutnya nilai dikategorikan dengan aturan sebagai berikut: 
1) Kelompok sangat tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD  
2) Kelompok tinggi   Keterangan: 
M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD X  = Skor 
3) Kelompok sedang   M   = Mean 
M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD SD   = Standar Devisiasi 
4) Kelompok rendah 
M – 1 SD ≤ X < M – 0,5 SD 
5) Kelompok sangat rendah  
X ≤ M – 1 SD 
(Syarifudin, 2010:114) 
Berikut adalah perhitungan untuk mencari kategorisasi untuk 
penilaian variabel pengetahuan kewirausahaan dari hasil nilai murni PHB 
mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. 
a. Menentukan skor maksimal 
Dilihat dari daftar hasil nilai murni PHB mata pelajaran prakarya 
dan kewirausahaan kelas XI MIPA untuk nilai maksimal yaitu 84. 
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b. Menentukan skor minimal 
Dilihat dari daftar hasil nilai murni PHB mata pelajaran prakarya 
dan kewirausahaan kelas XI MIPA untuk nilai minimal yaitu 50. 




d. Menentukan nilai standar devisiasi 
 
 
= 5,66 dibulatkan menjadi 6 
Setelah mendapatkan nilai mean dan standar devisiasi, maka 
langkah selanjutnya membuat kriteria kategorisasi sebagai berikut: 
Tabel 3.10 Kategorisasi Skor Pengetahuan Kewirausahaan 
No Kategori  Nilai  
1 Sangat Tinggi 
X ≥ M + 1,5 SD  
X ≥ 67 + 9  
X ≥ 76  
2 Tinggi 
M + 0,5 SD < X ≤ M+1,5 SD 
67 + 3 ≤ X < 67 + 9 
70 ≤ X < 76 
3 Sedang 
M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD  
67 – 3 ≤ X < 67 + 3  
64 ≤ X < 70 
4 Rendah 
M – 1 SD ≤ X < M – 0,5 SD 
67 – 6 ≤ X < 67 - 3 
61 ≤ X < 64 
5 Sangat Rendah 
X ≤ M – 1 SD 
X ≤ 67 - 6 




Adapun perhitungan untuk mencari kategorisasi untuk penilaian 
variabel kreativitas dan minat berwirausaha dari hasil skor angket yang 
telah dijawab oleh responden. 
a. Menentukan skor maksimal 
= 5 × 10 
= 50 
b. Menentukan skor minimal 
= 1 × 10 
= 10 




d. Menentukan nilai standar devisiasi 
 
 
= 6,6 dibulatkan menjadi 7 
Setelah mendapatkan nilai mean dan standar devisiasi, maka 





Tabel 3.11 Kategorisiasi Skor Kreativitas dan Minat Berwirausaha 
No Nilai Kategori 
1 
X ≥ M + 1,5 SD  




M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD 
30 + 3,5 ≤ X < 30 + 10,5 
33,5 ≤ X < 40,5 
Tinggi 
3 
M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD 
30 – 3,5 ≤ X < 30 + 3,5 
26,5 ≤ X < 33,5 
Sedang 
4 
M – 1 SD ≤ X < M – 0,5 SD 
30 – 7 ≤ X < 30 – 3,5 
23 ≤ X < 26,5 
Rendah 
5 
X ≤ M – 1 SD 
X ≤ 30 - 7 
X ≤ 23 
Sangat rendah 
 
2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar 
pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini akan dianalisis 
menggunakan bantuan program SPSS Versi 16. Adapun rumus yang 
digunakan dalam persamaan regresi berganda menurut Sugiyono 
(2018:267) adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan:  
Y = kriterium (variabel terikat) 
a = konstanta 
 = koefisien regresi masing-masing variabel 
 = variabel bebas 
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Mengetahui nilai signifikan atau tidaknya koefisien regresi berganda 
dapat di lihat berdasatkan pada Nilai signifikan yang ditentukan sebagai 
batas kesalahan dari penelitian yang akan dilakukan dan angka batas 
kesalahan untuk penelitian ini adalah sebesar 0,050 atau 5%. 
Setelah mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) 
terhadap variabel terikat (Y), maka untuk mencari besarnya pengaruh 
variabel X terhadap variabel Y menggunakan koefisien determinasi. 
Menurut Silaen dan Widiyono (2013:227) koefisien determinasi adalah 
kuadrat dari nilai koefisien korelasi artinya perubahan variabel dependen 
(variabel Y) yang disebabkan variabel independen (variabel X) adalah 
sebesar kuadrat koefisien korelasi (r2). Kooefisien determinasi bertujuan 
untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variabel X terhadap naik-
turunnya nilai variabel Y, sedangkan sisianya dari 100 % pengaruh yang 
disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.  
 
3. Pengujian Hipotesis Penelitian 
a. Uji Signifikansi Parsial ( Uji t) 
Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis ke 1 
yang berbunyi “ tedapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan  
terhadap minat belajar siswa (Y) dan hipotesis ke 2, terdapat pengaruh 
kraetivitas  terhadap minat berwirausaha siswa (Y). Uji hipotesis 
dalam penelitian ini digunakan rumus uji t dengan bantuan program SPSS 
(statistical package for social science) versi 16. Uji ini dalukan untuk 
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t = Jumlah total 
n = Jumlah responden 
r = Koefisien korelasi 
r2 = Jumlah korelasi 
Nilai signifikan ditentukan sebagai batas kesalahan dari penelitian 
yang akan dilakukan dan angka batas kesalahan untuk penelitian ini adalah 
sebesar 0,05 atau 5%. Nilai ttabel digunakan sebagai pembanding dengan 
thitung apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya apabila thitung > 
ttabel maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel-variabel 
tersebut dengan kriteria pengujian : 
Ha : diterima apabila thitung > ttabel 
Ho : ditolak apabila thitung > ttabel. 
b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F ) 
Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis ke 3 
yaitu yang berbunyi “ pengaruh pengetahuan kewirausahaa  dan 
kreativitas  terhadap minat berwirausaha siswa (Y). Uji ini 
menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan bantuan 
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program SPSS (statistical package for social science) versi 16. Adapun 
rumus yang digunakan untuk menghitung uji F menurut Sugiyono 
(2018:266) adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
R = koefisien regresi ganda 
K = jumlah variabel independen 
n = jumlah anggota sampel  
Nilai signifikan ditentukan sebagai batas kesalahan dari penelitian 
yang akan dilakukan dan angka batas kesalahan untuk penelitian ini adalah 
sebesar 0,05 atau 5%. Selanjutnya apabila fhitung > ftabel maka dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel-variabel tersebut dengan 
kriteria pengujian : 
Ha : diterima apabila fhitung > ftabel 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
1. Sejarah SMA Negeri 4 Tegal 
Sejarah berdirinya SMA Negei 4 Kota Tegal melalui proses 
rintisan panjang. Berawal dari sekolah Guru B pada tahun 1960 berubah 
menjadi Sekolah Guru A Negeri Tegal yang berlokasi di Gedung Tawang 
Samudra Tegal, SGPD cabang Tegal yang merupakan kelas jauh dan 
SGPD Pemalang yang menempati Gedung Kantor PJKA depan Stasiun 
Kereta Api Tegal. Setelah terjadinya G30 S/PKI pada tahun 1965 dan 
tahun 1966. Sekolah guru A berubah menjadi SPG Negeri Tegal yang 
waktu itu masih menempati gedung lama (Gedung Tawang Samudra 
Tegal). 
Dengan terjadinya peristiwa pada tahun 1965 diambil alihnya 
gedung sekolah THHK (Tjurs HWA Tjurs HWL) di kompleks Jln Dr. 
Setia Budi oleh PP KURIR / DAN DTN 0712 Tegal untuk wilayah 
Kabupaten dan Kota Praja Tegal, berdasarkan hasil rapat dan surat 
perintah PP KUPIR / DAN DTN 0712 Tegal No. PRINT-0013-
PPKP//7/1996 tanggal 23 Juli 1966 telah dibagi penggunaan ruangan-
ruangan bekas sekolah THHK Tegal untuk kepentingan sekolah dan 
kantor-kantor antara lain SD Panggung, SPG Negeri, SMA Negeri, SKO 
PMA, Untjok, IKIP Tegal dan DAN TON “A” A. Yani serta STM YPT. 
Sejak tahun 1966 SPG Negeri Tegal menggunakan Gedung bekas 
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Okupasi AD dengan surat Nomor : B 1182-IV/X/1972 tanggal 28 Oktober 
1972 mengenai gedung dan alat-alatnya dibawah penguasaan LAKSUS 
PANGKOKAMTIB. Surat walikota KDH Tingkat II Tegal No : KESRA 
2277/K/IV/1974 tanggal 15 April 1974 status gedung pada komplek Setia 
Budi bekas THHK, diberi fasilitas untuk lokasi pendidikan dari TK 
sampai Perguruan Tinggi. Pembangunan dua ruang kelas untuk 
memenuhi ruang belajar SPG Tegal pada tahun 1977 dan ruang 
perpustakaan. Rehabilitasi kantor, ruang kelas dan tempat sepeda motor 
guru tahun 1980/1981. Pembuatan pintu gerbang besi dan tempat sepeda 
motor guru tahun 1981/1982. Rehabilitasi ruang perpustakaan, ruang IPA 
dan Ketrampilan 1982/1983. 
Pada tahun 1987 dengan surat dari SK Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor : 06/9/1987 tanggal 16 Januari 1987 pengehntian 
peneriamaan siswa baru untuk SPG pada tahun ajaran 1988/1989, 
peneriamaan siswa baru sebagai siswa SMA Negeri 4 Tegal alih fungsi 
dari SPG Negeri Tegal. 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 
0426/0/1991 tentang alih fungsi sekolah pendidikan guru dan sekolah 
guru olahraga menjadi Sekolah Menengah Tingkat Atas ( SMA ). Surat 
kepala kantor DEPDIKBUD Kotamadya Tegal No : 8145/303.35/1990 
tanggal 19 Juli 1990 tentang penyerahan gedung SPG Negeri kepada 
SMA Negeri 4 Tegal. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai 




2. Profil, Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 4 Tegal 
a. Profil Sekolah 
SMA Negeri 4 Kota Tegal berada di  jalan Setia Budi No. 32 
Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi 
Jawa Tengah, Indonesia. SMA Negeri 4 Kota Tegal merupakan satu-
satunya sekolah di Kota Tegal yang dijadikan pilot project sekolah 
berkarakter kebangsaaan, sehingga dalam proses belajar mengajarnya 
dimasukkan nilai budaya dan karakter bangsa. Adapun batas-batas 
lokasi sebagai berikut : 
 Sebelah Timur :  Berbatasan dengan perumahan penduduk 
Sebelah Selatan :  Berbatasan dengan perumahan penduduk 
Sebelah Barat :  Berbatasan dengan SMK YPT, SD Negeri 
Panggung 07 dan SMP Negeri 4 Kota 
Tegal. 





a) Nama    : SMA NEGERI 4 TEGAL 
b) NSS    : 3010 3650 2013 
c) NPSN    : 20329844 
d) Alamat   : Jl. Dr. Setiabusdi No. 32 Tegal 
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. 
e) Telp. / Fax   : 0283-351766 
f) Email    : sma4tegal@gmail.com 
g) Website   : sman4tegal.sch.id 
h) Status    : Negeri 
i) Tahun mulai beroprasi : 1989 
j) Akreditasi   : A 
b. Visi SMA Negeri 4 Tegal 
“ TERBENTUKNYA GENERASI MANDIRI YANG BERIMTAK, 
CERDAS, TERAMPIL, BERBUDI PEKERTI LUHUR DAN 
BERKARAKTER KEBANGSAAN ”. 
c. Misi SMA Negeri 4 Tegal 
1) Mengintegrasikan materi imtaq dan wawasan kebangsaan ke dalam 
semua mata pelajaran. 
2) Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan inovatif dengan 
cara membuka kelas multimedia serta menciptakan sumber belajar 
baik dari alam maupun internet. 
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3) Menyelenggarakan/menyediakan sarana dan prasarana sekolah 
yang lebih lengkap. 
4) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler berbasis vokasional, 
seni dan olahraga. 
5) Melaksanakan layanan bimbingan, konseling dan pelatihan yang 
memadai guna mendukung kegiatan pengembangan diri peserta 
didik. 
d. Tujuan SMA Negeri 4 Tegal 
1) Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia serta beriman dan 
bertaqwa. 
2) Mewujudkan sekolah yang agamis. 
3) Menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif 
dan menyenangkan. 
4) Meningkatkan wawasan pengetahuan peserta didik dengan cara 
memperluas akses internet. 
5) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi peserta 
didik melalui proses  pembelajaran dan kegiatan ekstrakulikuler 
komputer. 
6) Meningkatkan prestasi non akademik peserta didik dalam bidang 
seni dan olahraga. 
7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang dapat 




3. Responden Penelitian 
Berikut penulis menyajikan data nama siswa kelas XI MIPA 
SMA Negeri 4 Tegal yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 98 siswa 
dari jumlah keseluruhan 153 siswa. Berikut ini adalah nama-nama siswa 
yang dijadikan responden yang disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Responden Penelitian 





XI MIPA 1 11 8 19 
XI MIPA 2 12 8 20 
XI MIPA 3 9 10 19 
XI MIPA 4 15 16 21 
 XI MIPA 5 11 8 19 
TOTAL   98 
   Sumber : Data Staf TU SMA Negeri 4 Tegal 
 
B. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 
a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Kewirausahaan 
Data untuk variabel pengetahuan kewirausahaan diperoleh dari nilai 
murni Penilaian Harian Bersama (PHB) tahun ajaran 2018/2019 siswa  
pada kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. Variabel pengetahuan 
kewiarusahaan memperoleh skor minimal sebesar 50, nilai maksimal 
84. Dari hasil analisis deskriptif, maka skor variabel pengetahuan 
kewirausahaan dikategorisasikan menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, 
tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Diuji dengan menggunakan 




Tabel 4.3  
Distribusi Frekuensi Skor Pengetahuan Kewirausahaan 
Kategori Nilai Frekuensi Persentase 
Sangat Tinggi ≥ 76 13 13,26% 
Tinggi 70 ≤ 76 26 26,53% 
Sedang 64 ≤ 70 30 30,61% 
Rendah 61 ≤ 64 14 14,28% 
Sangat Rendah ≤  61 15 15,30% 
Jumlah  98 100% 
Sumber: Data Primer, diolah Oktober 2019 
Dari tabel diatas, diketahui bahwa pengetahuan kewirausahaan 
yang diperoleh dari hasil nilai PHB siswa kelas XI MIPA memiliki 
kategori yang sedang hal ini ditunjukan dengan adanya frekuensi yang 
paling banyak yaitu mencapai 30 subjek dengan nilai persentase sebesar 
30,61%. 
b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kreativitas 
Penyebaran angket yang dilakukan penulis kepada responden yaitu 
siswa kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal dengan menggunakan 5 alternatif 
jawaban yang telah disediakan dari jumlah 10 item pernyataan tentang 
kreativitas. Variabel kreativitas memperoleh skor minimal sebesar 21, 
nilai maksimal 49. Dari hasil analisis deskriptif , maka skor variabel 
kreativitas dikategorisasikan menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, 
tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Diuji dengan menggunakan 
menghitung secara manual, sebagai berikut: 
Tabel 4.5  
Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kreativitas 
Kategori Nilai Frekuensi Persentase 
Sangat Tinggi ≥ 40,5 29 29,59% 
Tinggi 33,5 ≤ 40,5 50 51,02% 
Sedang 26,5 ≤ 33,5 16 16,32% 
Rendah 23 ≤ 26,5 2 2,04% 
Sangat Rendah ≤ 23 1 1,02% 
Jumlah  98 100% 
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Sumber: data primer, diolah Oktober 2019 
Dari hasil perhitungan tabel diatas, menunjukan bahwa variabel 
kraetivitas yang didapat siswa memiliki kategori yang tinggi hal ini 
ditunjukan dengan adanya frekuensi yang paling banyak yaitu mencapai 
50 subjek dengan nilai persentase 51,02%. 
c. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Minat Berwirausaha 
Penyebaran angket yang dilakukan penulis kepada responden yaitu 
siswa kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal dengan menggunakan 5 alternatif 
jawaban yang telah disediakan dari jumlah 10 item pernyataan tentang 
minat berwirausaha. Variabel minat berwirausaha memperoleh skor 
minimal sebesar 25, nilai maksimal 49. Dari hasil analisis deskriptif, 
maka skor variabel minat berwirausaha dikategorisasikan menjadi 5 
kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Diuji 
dengan menggunakan menghitung secara manual, sebagai berikut: 
Tabel 4.7  
Distribusi Frekuensi Skor Variabel Minat Berwirausaha 
Kategori Nilai Frekuensi Persentase 
Sangat Tinggi ≥ 40,5 35 35,71% 
Tinggi 33,5 ≤ 40,5 57 58,16% 
Sedang 26,5 ≤ 33,5 5 5,10% 
Rendah 23 ≤ 26,5 1 1,02% 
Sangat Rendah ≤ 23 - - 
Jumlah  98 100% 
Sumber: data primer, diolah Oktober 2019 
Dari hasil perhitungan tabel diatas, menunjukan bahwa variabel minat 
berwirausaha yang didapat siswa memiliki kategori yang tinggi hal ini 
ditunjukan dengan adanya frekuensi yang paling banyak yaitu mencapai 




2. Uji Regresi Berganda 
Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel pengetahuan kewirausahaan ) dan kreativitas ) 
terhadap minat berwirausaha ( ). Maka digunakan uji liner berganda 
dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
 
Berikut ini hasil regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 
versi 16. 
Tabel 4.8 
Hasil Regresi Berganda 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,684a ,467 ,456 3,04421 1,740 
a. Predictors: (Constant), KREATIVITAS, PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14,773 2,944  5,018 ,000 
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN 
,137 ,046 ,255 2,974 ,004 
KREATIVITAS ,409 ,067 ,522 6,084 ,000 
a. Dependent Variable: MINATBERWIRAUSAHA 
Sumber : output SPSS 
Berdasarkan tabel analisis regresi linier berganda menunjukkan persamaan 
regresi berganda sebagai berikut:  
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Y= 14,773 + 0,137X1 + 0,409X2 
Yang berarti: 
a) Koefisien regresi pengetahuan kewirausahaan (X1) dari perhitungan 
linier berganda didapat nilai koefisien (β1) = 0,137 dan diperoleh hasil 
 sebesar 2,974 dan nilai signifikansi 0,004 < 0,050, artinya ada 
pengaruh yang positif pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa. Apabila pengetahuan kewirausahaan (X1) 
mengalami kenaikan satu poin maka akan diikuti dengan kenaikan 
minat berwirausaha (Y) sebesar 0,137. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa “Ada pengaruh positif pengetahuan kewirausahaan terhadap 
minat berwirausaha kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
b) Koefisien regresi X2 (kreativitas) dari perhitungan linier berganda 
didapat nilai koefisien (β2) = 0,409 dan diperoleh hasil  sebesar 
6,084 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,050, ini artinya ada pengaruh 
kreativitas terhadap minat berwirausaha. apabila kreativitas (X2) 
mengalami kenaikan satu poin maka akan diikuti dengan kenaikan 
minat berwirausaha (Y) sebesar 0,409. jadi dapat disimpulkan bahwa 
“Ada pengaruh positif kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa 
pada kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
c) Nilai konstanta sebesar 14,773 
Jika variabel pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas bernilai 0, 
maka variabel minat berwirausaha (Y) bernilai = 14,773. Persamaan 
tersebut dapat dijelaskan : jika setiap variabel pengetahuan 
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kewirausahaan (X1) dan kreativitas (X2) mengalami kenaikan sebesar 
satu poin, maka akan menyebabkan kenaikan minat berwirausaha (Y) 
sebesar 14,773 + 0,137X1 + 0,409X2 jadi dapat disimpulkan bahwa 
“Ada pengaruh positif pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 
Tegal”. 
Skor koefisien determinasi = 0,467 yang berarti 46,7% minat 
berwirausaha dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas, dan sisanya sebesar 53,3% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
 
2. Uji Hipotesis 
a. Uji signifikan parsial (uji t) 
1) Uji signifikan parsial (uji t) pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan ( ) terhadap minat berwirausaha (Y) 
Uji signifikansi parsial (Uji t) digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian ke-1 yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan atau 
tidak antara pengetahuan kewirausahaan  terhadap minat 
berwirausaha . Dengan pengujian hipotesis (uji t) menggunakan 
bantuan program SPSS versi 16. 
Tabel 4.9 
Hasil uji t (Parsial) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,510a ,260 ,252 3,56987 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20,706 3,257  6,357 ,000 
PENGETAHUANKE
WIRAUSAHAAN 
,274 ,047 ,510 5,802 ,000 
a. Dependent Variable: MINATBERWIRAUSAHA 
Sumber : output SPSS 
Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji t 
untuk variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) diperoleh hasil 
 sebesar 5,802 dikonsultasikan dengan  dengan taraf 
kebebasan d.f = (N-2) (98-2) dan tingkat kesalahan 5%. Diketahui 
= 1,98447. Ini berarti   ≥  yaitu 5,802 ≥ 1,98447, 
dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 
(0,050), atau nilai 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka berbunyi 
”Ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
Skor koefisien determinasi R2x|y = 0,260 yang berarti 26,0% 
minat berwirausaha siswa dapat dipengaruhi oleh variabel 
pengetahuan kewirausahaan dan sisanya sebesar 74% dipengaruhi 
oleh variabel lain. 
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2) Uji signifikan parsial (uji t) variabel kreativitas ( ) terhadap 
minat berwirausaha (Y) 
Uji signifikansi parsial (Uji t) digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian ke-2 yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan atau 
tidak antara kreativitas  terhadap minat berwirausaha . 
Dengan pengujian hipotesis (uji t) menggunakan bantuan program 
SPSS versi 16. 
Tabel 4.10 
Uji t (Parsial) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,646a ,418 ,412 3,16618 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.527 2.308  8.895 .000 
KREATIVITA
S 
.507 .061 .646 8.297 .000 
a. Dependent Variable: MINAT 
BERWIRAUSAHA 
   
       Sumber : outpu SPSS 
Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji t 
untuk variabel kreativitas (X2) diperoleh hasil  sebesar 8,297 
dikonsultasikan dengan  dengan taraf kebebasan d.f = (N-2) 
(98-2) dan tingkat kesalahan 5%. Diketahui = 1,98447. Ini 
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berarti   ≥  yaitu 8,297 ≥ 1,98447, dengan signifikan 
sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari (0,050), atau nilai 
0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 
ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka berbunyi ”Ada pengaruh 
kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA 
SMA Negeri 4 Tegal”. 
Skor koefisien determinasi R2x|y = 0,418 yang berarti 41,8% 
minat berwirausaha siswa dapat dipengaruhi oleh variabel 
pengetahuan kewirausahaan dan sisanya sebesar 58,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
b. Uji signifikasi simultan (uji F) 
Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian ke-3 yaitu dua variabel bebas secara bersama-sama 
terhadap varabel terkait. Uji F dapat dihitung dengan menggunakan 







Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 772,106 2 386,053 41,658 ,000b 
Residual 880,384 95 9,267   
Total 1652,490 97    
a. Dependent Variable: MINATBERWIRAUSAHA 
b. Predictors: (Constant), KREATIVITAS, PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN 
        Sumber : output SPSS 
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Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa Fhitung 
41,658sedangkan harga  Ftabel  3,09 dengan taraf kesalahan 5%. 
Karena Fhitung ≥ Ftabel yaitu 41,658 ≥ 3,09, dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 
< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa “Ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha siswa 
kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
 
C. Pembahasan 
1. Pengujian variabel pengetahuan kewirausahaan ( ) terhadap Minat 
Berwirausaha 
Pengetahuan kewirausahaan yang didapat siswa pada mata 
pelajaran prakarya dan kewirausahaan tergolong dikategorikan sedang. 
Hasil tersebut dibuktikan dengan banyaknya frekuensi yang mencapai 30 
dengan nilai presentase sebesar 30.61%. hal ini menunjukan bahwa 
pengetahuan kewirausahaan tergolong dalam kategori sedang. 
Hasil uji t untuk variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) 
diperoleh nilai uji t ( ) sebesar 5,802 dikonsultasikan dengan  
sebesar 1,98447 dan tingkat kesalahan 5%. Hal ini berarti   ≥  
yaitu 5,802 ≥ 1,98447, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai 
signifikansi lebih kecil dari (0,05), atau nilai 0,000 < 0,05, maka Ha 
diterima dan Ho ditolak. Sehingga hipotesis berbunyi ”Ada pengaruh 
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pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI 
MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. Berdasarkan pada penelitian dan 
pembahasan diatas, maka hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan 
kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yaitu Mustofa (2014) yang menyatakan bahwa 
pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
minat berwirausaha. hal ini dapat diartikan apabila siswa memiliki 
pengetahuan yang baik maka akan meningkatkan minat berwirausaha 
siswa. 
2. Pengujian variabel kreativitas ) terhadap Minat Berwirausaha 
kreativitas yang dimiliki siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan termasuk dalam kategorikan baik. Hasil tersebut dibuktikan 
dengan banyaknya frekuensi yang mencapai 50 dengan nilai presentase 
sebesar 51,02%. hal ini menunjukan bahwa kreativitas tergolong dalam 
kategori baik. 
Hasil uji t untuk variabel kreativitas (X2) diperoleh nilai uji t 
( ) sebesar 8,297 dikonsultasikan dengan  sebesar 1,98447 dan 
tingkat kesalahan 5%. Hal ini berarti   ≥  yaitu 8,297 ≥ 
1,98447, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih 
kecil dari (0,050), atau nilai 0,000 < 0,050, maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Sehingga hipotesis berbunyi ”Ada pengaruh kreativitas terhadap 
minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
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Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan diatas, maka hasil penelitian 
menunjukan bahwa kreativitas berpengaruh signifikan terhadap minat 
berwirausaha. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya yaitu Hakim (2014) yang menyatakan bahwa 
kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 
berwirausaha. hal ini dapat diartikan apabila siswa memiliki kreativitas 
yang baik maka akan meningkatkan minat berwirausaha siswa. 
3. Pengujian variabel pengetahuan kewirausahaan ( ) dan kreativitas  ) 
terhadap minat berwirausaha (Y) 
Berdasarkan hasil perhitungan uji signifikan diketahui nilai uji F 
(Fhitung) sebesar 41,658 dikonsultasikan dengan Fttabel  dengan N = 98 dan 
tingkat kesalahan 5% diketahui Ftabel = 3,09. Fhitung ≥ Ftabel. Dengan 
signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari (0,050) atau nilai 
0,000 < 0,050. maka dapat dinyatakan ada pengaruh yang signifikan antara 
pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha 
siswa. Berarti diterima dan  ditolak. Oleh sebab itu hipotesis 
menyatakan “Ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal”. 
Diterima pada taraf signifikan 5%. Hal ini menunjukan bahwa hasil uji 
terhadap 98 siswa pada kelas XI, diperoleh keterangan objektif bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan kewirausahaan dan 
kreativitas terhadap minat berwirausaha. Artinya apabila pengetahuan 
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kewirausahaan dan kreativitas tinggi maka akan mempengaruhi dalam 
minat berwirausaha siswa itu sendiri sehingga akan keinginan dibanding 
dengan siswa yang kurang mempunyai pengetahuan kewirausahaan dan 
kreativitas. 
Selanjutnya hasil perhitungan uji regresi linear berganda telah 
diperoleh persamaan Y= 14,773 + 0,137  + 0,409 . Persamaan tersebut 
dapat dijelaskan bahwa minat berwirausaha akan naik bila pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas ditingkatkan. Dari persamaan tersebut dapat 
dijelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas, maka akan diikuti kenaikan skor minat 
berwirausaha. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pengetahuan kewirausahaan (  dan kreativitas  terhadap minat 
berwirausaha (Y). 
Hasil dari penelitian penulis sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yaitu dari Hakim (2014) mengatakan bahwa secara simultan 
ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha. Jadi dapat 
dikatakan bahwa kreativitas sangat berpengaruh dalam tumbuhnya minat 
berwirausaha. begitupula dengan hasil penelitian terdahulu dari Mustofa 
(2014) yang mengatakan bahwa secara simultan ada pengaruh 
pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Jadi dapat 
dikatakan bahwa pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas sangat 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini menunjukan bahwa 
dengan adanya pengetahuan kewirausahaan yang luas dan tingkat 
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kreativitas yang tinggi maka akan menumbuhkan minat berwirausaha pada 


























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap 
minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan yang 
didapat maka semakin tinggi pula minat berwirausaha pada diri siswa. 
2. Terdapat pengaruh signifikan antara kreativitas terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi kreativitas maka semakin tinggi pula 
minat berwirausaha pada diri siswa. 
3. Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas maka semakin tinggi pula minat 
berwirausaha siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tegal. 
4. Hasil penelitian yang penulis lakukan sejalan dengan penelitian terdahulu 
yang menunjukan bahwa ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan 






Penulis kiranya dapat memberikan saran sebagai bahan masukan 
dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai 
berikut: 
1. Bagi Sekolah 
Bagi pihak sekolah sebaikmya lebih membekali pengetahuan 
kewirausahaan baik melalui praktek dan teori dalam proses pembelajaran 
mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah. Supaya siswa 
memilki wawasan yang luas mengenai wirausaha. Dengan adanya hal 
tersebut maka akan meningkat minat siswa untuk berwirausaha. 
2. Bagi Guru 
Diharapkan agar guru dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar 
selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menarik perhatian siswa 
sehingga dapat menimbulkan minat siswa untuk berwirausaha. 
3. Bagi Peneliti Lanjut 
Diharapkan untuk lebih melakukan penelitian yang mendalam dengan 
menggunakan variabel yang mempengaruhi minat berwirausaha pada 
tingkat siswa SMA sederajat selain kedua variabel pengetahuan 
kewirausahaan dan kreativitas yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Sementara masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
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ANGKET PENELITIAN UNTUK SISWA 
PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN DAN  
KREATIVITAS TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA  
SISWA KELAS XI MIPA SMA NEGERI 4  
TEGAL 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Sebelum anda menjawab daftar pernyataan yang telah disiapkan, 
terlebih dahulu isi daftar identitas yang telah disediakan. 
2. Baca dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda (  pada 
jawaban yang dianggap paling tepat. 
3. Isilah angket dengan jujur serta penuh ketelitian semua soal dapat 
dijawab. Dan sebelumnya kami ucapkan terimakasih banyak atas 
segala bantuannya. 
II. IDENTITAS SISWA 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. Hari / Tanggal : 
III. KETERANGAN PENGISIAN 
Jawaban Sangat Setuju (SS) 
Jawaban Setuju (ST) 
Jawaban Ragu-ragu (RG) 
Jawaban Tidak Setuju (TS) 
Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 




Tertantang terhadap keadaan yang sudah ada 
No Pernyataan SS ST RG TS STS 
1. Saya merasa memilki ide untuk dikembangkan      
Selalu ingin tahu 
2. Mencoba sesuatu hal baru yang belum bisa 
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Memiliki visi kedepan 
3. Saya memiliki jiwa yang kreativ dan inovatif 
karena memiliki keinginan untuk menjadi 
wirausahawan sukses 
     
Berani mengambil resiko 
4. Saya mau mengambil resiko mengerjakan 
sesuatu secara berbeda dalam berwirausaha 
     
5. Saya harus siap menerima resiko dalam 
melakukan pekerjaan praktik 
     
Memilki motivasi diri yang tinggi 
6. Saya yakin apapun yang saya lakukan akan 
berhasil 
     
7. Saya mengumpulkan banyak informasi 
sebelum melakukan usaha 
     
Penghibur menyenangkan orang lain 
8. Saya mampu membuat kelas menjadi ceria      
Suka berkeliling atau berkelana 
9. Saya suka berpetualang untuk mencari 
penglaman baru 
     
Orang yang suka humor 
10. Saya mampu menenangkan teman sewaktu 
sedih dengan canda tawa 
     
 
 
ANGKET MINAT BERWIRAUSAHA 
Percaya diri dan optimis 
No Pernyataan SS ST RG TS STS 
1. Saya mau bekerja keras demi menjadi seorang 
wirausaha muda yang sukses 
     
2. Saya yakin dengan kemampuan saya bahwa 
saya akan sukses 
     
Berani mengambil resiko 
3. saya memilki keberanian mengambil resiko 
dalam menggeluti dunia usaha 
     
4. Mencoba menyelesaikan berbagai resiko yang 
saya hadapi dalam berwirausaha 
 





5. Saya mempunyai sikap jujur dan bertanggung 
jawab dalam berwirausaha 
     
6. Setiap mengemban tugas senantiasa didasari 
dengan tanggung jawab 
     
Keorisinalitasan (kreativitas dan inovasi) 
7. Kunci keberlangsungan suatu usaha adalah 
kreatif dan inovatif 
     
Berorientasi pada masa depan 
8. Dalam berwirausaha, saya menyusun 
perencanaan dan strategi yang matang 
     
9. Mengembangkan setiap usaha yang dijalankan      
Berorientasi pada tugas dan hasil 
10. Saya antusias menghadiri seminar-seminar 
kewirausahaan  


















LAMPIRAN 2  
Tabel Validitas Instrumen Variabel Kreativitas (X2) 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 SUMX2 
X1 Pearson Correlation 1 ,384** ,119 ,329** ,189 ,110 ,275** ,300** ,346** ,311** ,582** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,245 ,001 ,062 ,283 ,006 ,003 ,000 ,002 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X2 Pearson Correlation ,384** 1 ,245* ,111 ,056 ,273** ,382** ,281** ,453** ,200* ,633** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,015 ,278 ,584 ,007 ,000 ,005 ,000 ,048 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X3 Pearson Correlation ,119 ,245* 1 ,276** ,188 ,211* ,223* ,344** ,081 ,087 ,530** 
Sig. (2-tailed) ,245 ,015  ,006 ,064 ,037 ,027 ,001 ,430 ,393 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X4 Pearson Correlation ,329** ,111 ,276** 1 ,398** ,267** ,205* ,180 ,133 ,278** ,535** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,278 ,006  ,000 ,008 ,043 ,077 ,191 ,006 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X5 Pearson Correlation ,189 ,056 ,188 ,398** 1 ,371** ,064 -,007 ,096 ,007 ,415** 
Sig. (2-tailed) ,062 ,584 ,064 ,000  ,000 ,530 ,942 ,348 ,948 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X6 Pearson Correlation ,110 ,273** ,211* ,267** ,371** 1 ,368** ,165 ,241* ,135 ,584** 
Sig. (2-tailed) ,283 ,007 ,037 ,008 ,000  ,000 ,105 ,017 ,184 ,000 










X7 Pearson Correlation ,275** ,382** ,223* ,205* ,064 ,368** 1 ,283** ,399** ,245* ,619** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,027 ,043 ,530 ,000  ,005 ,000 ,015 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X8 Pearson Correlation ,300** ,281** ,344** ,180 -,007 ,165 ,283** 1 ,259* ,402** ,576** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,005 ,001 ,077 ,942 ,105 ,005  ,010 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X9 Pearson Correlation ,346** ,453** ,081 ,133 ,096 ,241* ,399** ,259* 1 ,273** ,594** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,430 ,191 ,348 ,017 ,000 ,010  ,006 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X10 Pearson Correlation ,311** ,200* ,087 ,278** ,007 ,135 ,245* ,402** ,273** 1 ,492** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,048 ,393 ,006 ,948 ,184 ,015 ,000 ,006  ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
SUMX2 Pearson Correlation ,582** ,633** ,530** ,535** ,415** ,584** ,619** ,576** ,594** ,492** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 3   
Tabel Validitas Instrumen Variabel Minat Berwirausaha (Y) 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 SUMY 
X1 Pearson Correlation 1 ,215* ,045 ,108 ,065 ,204* ,044 ,157 ,014 ,141 ,433** 
Sig. (2-tailed)  ,033 ,661 ,289 ,522 ,044 ,664 ,123 ,891 ,167 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X2 Pearson Correlation ,215* 1 ,185 ,195 ,415** ,342** ,014 ,267** ,073 ,155 ,505** 
Sig. (2-tailed) ,033  ,069 ,054 ,000 ,001 ,890 ,008 ,475 ,128 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X3 Pearson Correlation ,045 ,185 1 ,267** ,085 ,208* ,323** ,061 ,142 ,194 ,455** 
Sig. (2-tailed) ,661 ,069  ,008 ,404 ,040 ,001 ,549 ,162 ,056 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X4 Pearson Correlation ,108 ,195 ,267** 1 ,171 ,231* ,144 ,099 ,201* ,200* ,474** 
Sig. (2-tailed) ,289 ,054 ,008  ,092 ,022 ,157 ,330 ,047 ,048 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X5 Pearson Correlation ,065 ,415** ,085 ,171 1 ,441** ,108 ,194 ,269** ,226* ,506** 
Sig. (2-tailed) ,522 ,000 ,404 ,092  ,000 ,290 ,055 ,007 ,025 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X6 Pearson Correlation ,204* ,342** ,208* ,231* ,441** 1 ,381** ,248* ,402** ,337** ,673** 
Sig. (2-tailed) ,044 ,001 ,040 ,022 ,000  ,000 ,014 ,000 ,001 ,000 










X7 Pearson Correlation ,044 ,014 ,323** ,144 ,108 ,381** 1 ,338** ,530** ,395** ,597** 
Sig. (2-tailed) ,664 ,890 ,001 ,157 ,290 ,000  ,001 ,000 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X8 Pearson Correlation ,157 ,267** ,061 ,099 ,194 ,248* ,338** 1 ,491** ,219* ,570** 
Sig. (2-tailed) ,123 ,008 ,549 ,330 ,055 ,014 ,001  ,000 ,030 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X9 Pearson Correlation ,014 ,073 ,142 ,201* ,269** ,402** ,530** ,491** 1 ,310** ,610** 
Sig. (2-tailed) ,891 ,475 ,162 ,047 ,007 ,000 ,000 ,000  ,002 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
X10 Pearson Correlation ,141 ,155 ,194 ,200* ,226* ,337** ,395** ,219* ,310** 1 ,605** 
Sig. (2-tailed) ,167 ,128 ,056 ,048 ,025 ,001 ,000 ,030 ,002  ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
SUMY Pearson Correlation ,433** ,505** ,455** ,474** ,506** ,673** ,597** ,570** ,610** ,605** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R-01 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 40 1600 
R-02 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 1681 
R-03 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 44 1936 
R-04 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 44 1936 
R-05 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 44 1936 
R-06 4 5 2 5 5 5 3 2 5 3 39 1521 
R-07 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 46 2116 
R-08 5 4 4 4 2 1 5 4 4 4 37 1369 
R-09 3 2 2 3 2 2 4 4 3 4 29 841 
R-10 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 37 1369 
R-11 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 1681 
R-12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-13 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 1024 
R-14 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 1369 
R-15 3 5 3 3 1 2 4 5 5 5 36 1296 
R-16 3 4 4 3 3 2 4 4 5 4 36 1296 
R-17 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 44 1936 
R-18 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 35 1225 
R-19 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 45 2025 
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R-20 4 3 5 4 2 5 5 4 4 4 40 1600 
R-21 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34 1156 
R-22 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36 1296 
R-23 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 1764 
R-24 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 2209 
R-25 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 41 1681 
R-26 4 4 3 3 3 4 3 1 5 4 34 1156 
R-27 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 36 1296 
R-28 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32 1024 
R-29 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 36 1296 
R-30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 2401 
R-31 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 36 1296 
R-32 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 41 1681 
R-33 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 33 1089 
R-34 4 4 4 4 4 2 5 3 4 5 39 1521 
R-35 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 44 1936 
R-36 5 4 4 3 3 2 4 4 5 4 38 1444 
R-37 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 34 1156 
R-38 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 35 1225 
R-39 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 43 1849 
R-40 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 1936 
R-41 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 42 1764 
R-42 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 39 1521 
R-43 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 43 1849 
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R-44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 1521 
R-45 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 35 1225 
R-46 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 40 1600 
R-47 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 36 1296 
R-48 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 39 1521 
R-49 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 1444 
R-50 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 40 1600 
R-51 5 4 3 3 4 5 5 5 5 4 43 1849 
R-52 5 4 3 3 3 3 4 2 2 2 31 961 
R-53 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 42 1764 
R-54 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 34 1156 
R-55 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 33 1089 
R-56 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 38 1444 
R-57 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 37 1369 
R-58 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 36 1296 
R-59 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 1521 
R-60 5 5 4 4 4 3 4 3 5 4 41 1681 
R-61 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 38 1444 
R-62 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 40 1600 
R-63 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 35 1225 
R-64 3 4 5 4 3 3 5 5 4 5 41 1681 
R-65 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 40 1600 
R-66 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 40 1600 
R-67 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 35 1225 
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R-68 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 39 1521 
R-69 5 4 3 3 2 3 5 4 5 4 38 1444 
R-70 3 3 2 2 1 1 1 5 5 5 28 784 
R-71 5 5 1 1 2 1 4 2 4 4 29 841 
R-72 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 35 1225 
R-73 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 46 2116 
R-74 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 44 1936 
R-75 4 5 1 4 4 2 4 3 4 4 35 1225 
R-76 1 1 3 3 3 3 2 1 1 3 21 441 
R-77 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 38 1444 
R-78 4 1 1 4 4 1 2 3 4 2 26 676 
R-79 1 1 3 3 3 3 4 3 1 3 25 625 
R-80 3 3 2 3 1 3 5 4 3 5 32 1024 
R-81 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 35 1225 
R-82 3 1 1 3 3 4 4 3 5 3 30 900 
R-83 4 1 3 5 5 3 3 3 4 5 36 1296 
R-84 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 32 1024 
R-85 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 42 1764 
R-86 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 1764 
R-87 5 5 3 5 4 3 5 4 3 5 42 1764 
R-88 4 3 5 5 4 2 5 4 5 4 41 1681 
R-89 2 4 5 2 4 4 2 4 4 3 34 1156 
R-90 2 3 1 4 3 4 5 0 4 3 29 841 
R-91 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 42 1764 
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R-92 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 1444 
R-93 4 1 4 2 3 3 4 4 1 3 29 841 
R-94 4 3 1 4 3 3 1 4 1 4 28 784 
R-95 1 3 1 1 4 3 4 3 4 3 27 729 
R-96 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 37 1369 
R-97 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 40 1600 
R-98 4 1 5 5 4 1 2 4 1 4 31 961 
X 362 362 351 368 334 343 397 369 394 386 3666 139824 
R hitung 0,581709 0,632663 0,530296 0,53454 0,41528 0,584273 0,618859 0,576002 0,593591 0,49171     



















Lampiran 5  






total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R-01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 1521 
R-02 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-03 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 43 1849 
R-04 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 47 2209 
R-05 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 42 1764 
R-06 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 46 2116 
R-07 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 2304 
R-08 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 42 1764 
R-09 4 4 5 4 4 3 4 2 3 3 36 1296 
R-10 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 46 2116 
R-11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-13 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 38 1444 
R-14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 1521 
R-15 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 42 1764 
R-16 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 44 1936 
R-17 1 5 4 4 5 4 4 4 5 3 39 1521 
R-18 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 37 1369 
R-19 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3 40 1600 
R-20 5 5 3 4 5 4 3 4 4 2 39 1521 
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R-21 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 37 1369 
R-22 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 39 1521 
R-23 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 40 1600 
R-24 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 47 2209 
R-25 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 39 1521 
R-26 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 35 1225 
R-27 1 5 4 4 5 4 3 4 4 3 37 1369 
R-28 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 34 1156 
R-29 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 35 1225 
R-30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 2401 
R-31 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 43 1849 
R-32 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 41 1681 
R-33 4 4 3 4 5 3 4 3 4 2 36 1296 
R-34 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 44 1936 
R-35 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 41 1681 
R-36 4 5 4 5 5 4 3 4 5 3 42 1764 
R-37 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 42 1764 
R-38 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 37 1369 
R-39 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 41 1681 
R-40 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 43 1849 
R-41 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 2304 
R-42 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 42 1764 
R-43 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 2304 
R-44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
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R-45 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 34 1156 
R-46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-47 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 1849 
R-48 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 39 1521 
R-49 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 37 1369 
R-50 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 42 1764 
R-51 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 42 1764 
R-52 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 900 
R-53 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 2304 
R-54 1 4 4 3 4 4 3 3 4 3 33 1089 
R-55 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 36 1296 
R-56 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 39 1521 
R-57 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 37 1369 
R-58 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 38 1444 
R-59 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 1681 
R-60 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 1296 
R-61 1 5 4 3 4 4 3 4 4 2 34 1156 
R-62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-63 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 38 1444 
R-64 5 5 5 4 4 3 3 5 5 1 40 1600 
R-65 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 40 1600 
R-66 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 1369 
R-67 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 44 1936 
R-68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 1521 
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R-69 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 43 1849 
R-70 5 4 4 4 3 3 3 5 2 2 35 1225 
R-71 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 32 1024 
R-72 5 4 3 3 3 3 3 4 4 1 33 1089 
R-73 5 5 4 4 5 5 4 2 5 5 44 1936 
R-74 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 1764 
R-75 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 42 1764 
R-76 5 4 4 4 2 2 1 1 1 1 25 625 
R-77 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 41 1681 
R-78 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 38 1444 
R-79 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 35 1225 
R-80 2 5 3 3 4 4 5 5 5 2 38 1444 
R-81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-82 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 40 1600 
R-83 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 40 1600 
R-84 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 34 1156 
R-85 5 4 4 1 4 4 4 5 4 4 39 1521 
R-86 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 38 1444 
R-87 5 4 3 4 3 4 5 3 4 1 36 1296 
R-88 4 3 5 5 4 5 5 3 5 3 42 1764 
R-89 2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 41 1681 
R-90 1 3 5 4 3 4 5 3 4 3 35 1225 
R-91 4 3 5 4 3 4 5 3 4 3 38 1444 
R-92 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 40 1600 
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R-93 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 40 1600 
R-94 4 3 1 4 3 3 4 5 5 5 37 1369 
R-95 1 3 4 4 4 3 4 3 4 3 33 1089 
R-96 4 3 4 2 3 3 4 5 5 3 36 1296 
R-97 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 39 1521 
R-98 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 40 1600 
X 403 422 379 381 399 393 380 382 401 330 3870 154478 
R hitung 0,43273 0,50492 0,45451 0,47434 0,50577 0,6735 0,59695 0,57036 0,61034 0,60523     



















Responden Penelitian Siswa Kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal 
 
No Nama Kelas No Nama Kelas 
1 Ahdika Dwi Satya XI MIPA 1 50 Rangga Arligaza XI MIPA 3 
2 Aisyatun Nurkhasanah XI MIPA 1 51 Rian Afrisianto G. XI MIPA 3 
3 Anung Ardiansyah XI MIPA 1 52 Riski Gunawan XI MIPA 3 
4 Ferdiansyah P XI MIPA 1 53 Riski Nuramalah XI MIPA 3 
5 Jaka Setya Pradana XI MIPA 1 54 Ronan Nauval XI MIPA 3 
6 Kevin Wijaya XI MIPA 1 55 Saif Anjab XI MIPA 3 
7 Kharisma Mega .S XI MIPA 1 56 Wahyu Laelatul  XI MIPA 3 
8 Khoridatul Bahiyah XI MIPA 1 57 Widya Luwiyana XI MIPA 3 
9 Meilyani  XI MIPA 1 58 Wulan Nurinda  XI MIPA 3 
10 Moh. Iqbal A. XI MIPA 1 59 Alif Aghitsna XI MIPA 4 
11 Muhamad Rafli H.W XI MIPA 1 60 Aloisius Jovanno XI MIPA 4 
12 Muhamad Dani Arifin XI MIPA 1 61 Anisa Novi Rahma XI MIPA 4 
13 Muhamad Hasan A. XI MIPA 1 62 Ayu Amrina Rosyada XI MIPA 4 
14 Muhammad Putra F XI MIPA 1 63 Dimas Ary a XI MIPA 4 
15 Muhammad Wildan XI MIPA 1 64 Dito Haryo XI MIPA 4 
16 Nidaul fitroh XI MIPA 1 65 Immanuel Vicky XI MIPA 4 
17 Sekar Indah S.L XI MIPA 1 66 Khaikal Hidayat XI MIPA 4 
18 Sindi dia amanda XI MIPA 1 67 Muflikhatun Nisa XI MIPA 4 
19 Vion Ramadhan XI MIPA 1 68 Muhammad Ferry XI MIPA 4 
20 Ajeng Sartika XI MIPA 2 69 Khusni Mubarok XI MIPA 4 
21 Aria bima XI MIPA 2 70 Moh. Ade Kurniawan XI MIPA 4 
22 Berliana Maharani XI MIPA 2 71 Moh. Maula XI MIPA 4 
23 Bima Bayu Aji XI MIPA 2 72 Muh. Nauval XI MIPA 4 
24 Bunga Rizki Mentari XI MIPA 2 73 Nada Asyifa XI MIPA 4 
25 Christoper Iman S. XI MIPA 2 74 Nazimatuz Zahro XI MIPA 4 
26 Dean Binsar Bachtiar XI MIPA 2 75 Nurul Reza XI MIPA 4 
27 Dewi Sulistiowati XI MIPA 2 76 Rahma Sofia XI MIPA 4 
28 Dini Amelia Putri XI MIPA 2 77 Samuel septian XI MIPA 4 
29 Fakhmi Miftakhuriza XI MIPA 2 78 Steviani Sutantyo XI MIPA 4 
30 Kennata Alindin XI MIPA 2 79 Teguh Ikhmal XI MIPA 4 
31 Lukman Nurkusuma XI MIPA 2 80 Agym nastiar XI MIPA 5 
32 M. Syaukhi R. XI MIPA 2 81 Ammar fadil XI MIPA 5 
33 Meilia Zahra Nur A. XI MIPA 2 82 Aqshal sayyidina XI MIPA 5 
34 Monika Dea P. XI MIPA 2 83 Eman prasojo XI MIPA 5 
35 M. Fairuz A. XI MIPA 2 84 Febriana adrimia XI MIPA 5 
36 Muhammad zaki XI MIPA 2 85 Fatimatuzzahro XI MIPA 5 
37 Prassita Ening Q. XI MIPA 2 86 Ghoni Chaerual Amin XI MIPA 5 
38 Rofiq Hidayat XI MIPA 2 87 Hefa Sekar XI MIPA 5 
39 Shopian yanuar XI MIPA 2 88 Jibrand Yudanto XI MIPA 5 
40 Diandra Avieska M. XI MIPA 3 89 Moh. Zidny Ilman XI MIPA 5 
41 Dwi Pebrianti XI MIPA 3 90 farhan XI MIPA 5 
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42 Etika Musalamah XI MIPA 3 91 nabilah XI MIPA 5 
43 Fawwaz Diva Ar-rafi XI MIPA 3 92 Ninda suka XI MIPA 5 
44 James Ruy T. XI MIPA 3 93 Nur nirnia XI MIPA 5 
45 Mia Nurul A. XI MIPA 3 94 Tuti anawigah XI MIPA 5 
46 Niken Agustin XI MIPA 3 95 Tuti Anawiyah XI MIPA 5 
47 Novita Intan P. H. XI MIPA 3 96 Vani wulandari XI MIPA 5 
48 Putri Darojatun XI MIPA 3 97 Wijaya Wagis Saputra XI MIPA 5 





































Daftar Nilai Murni PHB Siswa Kelas XI MIPA SMA N 4 Tegal 
  
No Nama Nilai 
1 Ahdika Dwi Satya 74,00 
2 Aisyatun Nurkhasanah 76,00 
3 Anung Ardiansyah 72,00 
4 Deniar Raihan 78,00 
5 Ferdiansyah Pradiharto 72,00 
6 Ilyas Wahyu Putra B. 78,00 
7 Jaka Setya Pradana 74,00 
8 Kevin Wijaya 74,00 
9 Kharisma Mega Syafitri 70,00 
10 Khoridatul Bahiyah 68,00 
11 Meilyani  68,00 
12 Moh. Iqbal Ardiansyah 62,00 
13 Muhamad Rafli H.W.P 66,00 
14 Muhamad Dani Arifin 58,00 
15 Muhamad Hasan A. 50,00 
16 Muhamad Putra F. 74,00 
17 Muhammad Wildan 58,00 
18 Naila Fathiatul Hani 74,00 
19 Nida’ul Fitroh 72,00 
20 Nida Mufida 84,00 
21 Nur Atiqoh 78,00 
22 Rafi’ Nurfaldi 78,00 
23 Raihan Rafila Hidayah 80,00 
24 Sayu Trisya Anggun Y. 74,00 
25 Sekar Indah S.L 62,00 
26 Sindi Dia Amanda 70,00 
27 Syifana Qolbi Priliana 76,00 
28 Tiara Mulya 62,00 
29 Vion Ramadhan 62,00 
No Nama Nilai 
1 Ajeng Sartika 62,00 
2 Annisa Nur Latifa 76,00 
3 Aria Bima Putera W. 72,00 
4 Berliana Maharani 66,00 
5 Bima Bayuaji 60,00 
6 Bunga Rizki Mentari D. 68,00 
7 Christoper Iman S. 68,00 
8 Dean Binsar Bachtiar 58,00 
9 Dewi Sulistiowati 62,00 
10 Dini Amelia Putri 72,00 
11 Fakhmi Miftakhur Riza 64,00 
12 Farah Afifah 72,00 
13 Iskandar Zulkarnain H. 78,00 
14 Jeremy Steven Felix 76,00 
15 Kennata Alindin 80,00 
16 Lukman Nur Kusuma 70,00 
17 M. Akmelisna Afif A. 54,00 
18 M. Syaukhi R. 80,00 
19 Meilia Zahra Nur Anisa 64,00 
20 Monika Dea Prahesti 72,00 
21 Muhamad Fairuz A. 70,00 
22 Muhammad Zaki 72,00 
23 Nabilla Alya Larasati 74,00 
24 Nur Laili 76,00 
25 Prassita Ening Qoonita 68,00 
26 Ravena Vernanda S. 76,00 
27 Rofiq Hidayat 52,00 
28 Shopian Yanuar 72,00 
29 Siti Nurjanah 74,00 
No Nama Nilai 
30 Sri Rahayu 78,00 
31 Syalza Pramudya P. K. 54,00 
32 Tahroji Subekti 68,00 
1 Christian Yuliankys 54,00 
2 Dian Aliana Putri 72,00 
3 Diandra Avieska M. 74,00 
4 Dwi Pebrianti 80,00 
5 Dyah Hamum Z. D. 78,00 
6 Etika Musalamah 68,00 
7 Fawwaz Diva Ar-rafi 80,00 
8 Felix Christian Santoso 56,00 
9 Idham Adi Leksono 58,00 
10 James Ruy Tjhaijadi 72,00 
11 Mia Nurul Azizah 56,00 
12 Muhamad Fardeen M. 60,00 
13 Nida Khaerunnisa 72,00 
14 Nijma Annisa 72,00 
15 Niken Agustin 80,00 
16 Novita Intan P. H. 68,00 
17 Nurjanah 80,00 
18 Putri Arum Ningtyas 74,00 
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19 Putri Darojatun Amelia 68,00 
20 Rafi Yumna R. 60,00 
21 Rangga Arligaza 80,00 
22 Rian Afrisianto G. 78,00 
23 Rindam Pramudya K. 64,00 
24 Risky Gunawan 68,00 
25 Rizki Nuramalah 80,00 
26 Roger Van Soegihjanto 72,00 
No Nama Nilai 
27 Ronnan Nauval M. 64,00 
28 Saif Anjab Baihaqi 64,00 
29 Selly Amalia 68,00 
30 Wahyu Laelatul H. 74,00 
31 Widya Luwiyana 66,00 
32 Wulan Nurindah Sari 68,00 
1 Alif Aghitsna Mahara 62,00 
2 Aloisius Jovanno H. 56,00 
3 Anisa Novia Rahma  68,00 
4 Anita Dewi Maharani 80,00 
5 Ayu Amrina Rosyada 66,00 
6 Claudia Maysitta Y. N. 76,00 
7 Dimas Arya 52,00 
8 Dito Haryo Y. 78,00 
9 Imanuel Vicky Sanjaya 64,00 
10 Izzati Nabilah 84,00 
11 Khaikal Hidayat 76,00 
12 Khusni Mubarok 76,00 
13 Moh. Ade Kurniawan 66,00 
14 Muflikhatun Nisa 80,00 
15 Muhammad Ferry A. 70,00 
16 Muhammad Maula M. 68,00 
17 Muhammad Nauval K. 70,00 
18 Nada Asyifa 84,00 
19 Natasya Aulia Rizky 72,00 
20 Nazimatuz Zahro 78,00 
21 Nurul Mayada 80,00 
22 Nurul Reza Alfani 76,00 
23 Rahma Sofia Putri 50,00 
No Nama Nilai 
24 Ricky Ardiansyah 62,00 
25 Rifky Baihaqi P. 68,00 
26 Rizky Meisyah Putra 78,00 
27 Saefudin Puryanto 72,00 
28 Salsa Bila 76,00 
29 Samuel Septian P. 68,00 
30 Steviani Sutantyo 66,00 
31 Teguh Ikhmal Bakhtiar 56,00 
1 Agym Nastiar 62,00 
2 Ammar Fadhil 66,00 
3 Aqshal Sayyidina 64,00 
4 Ari Wijayanti 58,00 
5 Demas Naufal T. P. 56,00 
6 Dwi Tevana 66,00 
7 Eman Prasojo 68,00 
8 Erdiana Nur Septiani 70,00 
9 Fatimatuzzahro 68,00 
10 Febriana Adrimia L. K. 76,00 
11 Ghoni Chaerual Amin 74,00 
12 Hefa Sekar Noor Adila 76,00 
13 Indah Damayanti 60,00 
14 Jibrand Yudanto 80,00 
15 Moh. Zidny Ilman 76,00 
16 Mohammad Farhan A. 54,00 
17 Nabilah 66,00 
18 Nadia Anggun Pratiwi 76,00 
19 Ninda Sukma R. 60,00 
20 Nur Nisrina 64,00 
21 Puspita Kusuma W. 76,00 
No Nama Nilai 
22 Putri Ayu Rizka A. 72,00 
23 Rizky Azril Sucipto 64,00 
24 Steven Immanuel S. 70,00 
25 Tuti Anawiyah 68,00 
26 Vina Wulandari 54,00 
27 Wahyuni Mardiani 74,00 
28 Wijaya Wagis Saputra 76,00 
29 Yogi Khifnibik L. P. 74,00 
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Lampiran 8 
Rekapitulasi Data Responden Variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) Dan 
Variabel kreativitas (X2) Terhadap minat berwirausaha (Y) 
RESPONDEN X1 Koding X2 Koding Y Koding 
R-01 74 4 40 4 39 4 
R-02 76 4 41 5 40 4 
R-03 72 4 44 5 43 5 
R-04 72 4 44 5 47 5 
R-05 74 4 44 5 42 5 
R-06 74 4 39 4 46 5 
R-07 70 3 46 5 48 5 
R-08 68 3 37 4 42 5 
R-09 68 3 29 3 36 4 
R-10 62 2 37 4 46 5 
R-11 66 3 41 5 40 4 
R-12 58 1 40 4 40 4 
R-13 50 1 32 3 38 4 
R-14 74 4 37 4 39 4 
R-15 58 1 36 4 42 5 
R-16 72 4 36 4 44 5 
R-17 62 2 44 5 39 4 
R-18 70 3 35 4 37 4 
R-19 62 2 45 5 40 4 
R-20 62 2 40 4 39 4 
R-21 72 4 34 4 37 4 
R-22 66 3 36 4 39 4 
R-23 60 2 42 5 40 4 
R-24 68 3 47 5 47 5 
R-25 68 3 41 5 39 4 
R-26 58 1 34 4 35 4 
R-27 62 2 36 4 37 4 
R-28 72 4 32 3 34 4 
R-29 64 2 36 4 35 4 
R-30 80 5 49 5 49 5 
R-31 70 3 36 4 43 5 
R-32 80 5 41 5 41 5 
R-33 64 2 33 3 36 4 
R-34 72 4 39 4 44 5 
R-35 70 3 44 5 41 5 
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R-36 72 4 38 4 42 5 
R-37 68 3 34 4 42 5 
R-38 52 1 35 4 37 4 
R-39 72 4 43 5 41 5 
R-40 74 4 44 5 43 5 
R-41 80 5 42 5 48 5 
R-42 68 3 39 4 42 5 
R-43 80 5 43 5 48 5 
R-44 72 4 39 4 40 4 
R-45 56 1 35 4 34 4 
R-46 80 5 40 4 40 4 
R-47 68 3 36 4 43 5 
R-48 68 3 39 4 39 4 
R-49 60 2 38 4 37 4 
R-50 80 5 40 4 42 5 
R-51 78 5 43 5 42 5 
R-52 68 3 31 3 30 3 
R-53 80 5 42 5 48 5 
R-54 64 2 34 4 33 3 
R-55 64 2 33 3 36 4 
R-56 74 4 38 4 39 4 
R-57 66 3 37 4 37 4 
R-58 68 3 36 4 38 4 
R-59 62 2 39 4 41 5 
R-60 56 1 41 5 36 4 
R-61 68 3 38 4 34 4 
R-62 66 3 40 4 40 4 
R-63 52 1 35 4 38 4 
R-64 78 5 41 5 40 4 
R-65 64 2 40 4 40 4 
R-66 76 4 40 4 37 4 
R-67 80 5 35 4 44 5 
R-68 70 3 39 4 39 4 
R-69 76 4 38 4 43 5 
R-70 66 3 28 3 35 4 
R-71 68 3 29 3 32 3 
R-72 70 3 35 4 33 3 
R-73 84 5 46 5 44 5 
R-74 78 5 44 5 42 5 
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R-75 76 4 35 4 42 5 
R-76 50 1 21 1 25 2 
R-77 68 3 38 4 41 5 
R-78 66 3 26 2 38 4 
R-79 56 1 25 2 35 4 
R-80 62 2 32 3 38 4 
R-81 66 3 35 4 40 4 
R-82 64 2 30 3 40 4 
R-83 68 3 36 4 40 4 
R-84 68 3 32 3 34 4 
R-85 76 4 42 5 39 4 
R-86 74 4 42 5 38 4 
R-87 76 4 42 5 36 4 
R-88 80 5 41 5 42 5 
R-89 76 4 34 4 41 5 
R-90 54 1 29 3 35 4 
R-91 66 3 42 5 38 4 
R-92 60 2 38 4 40 4 
R-93 64 2 29 3 40 4 
R-94 68 3 28 3 37 4 
R-95 54 1 27 3 33 3 
R-96 74 4 37 4 36 4 
R-97 76 4 40 4 39 4 
R-98 74 4 31 3 40 4 




















Tabel Analisis Deskriptif Pengetahuan Kewirausahaan 
 
PENGEATHUANKEWIRAUSAHAAN 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50,00 2 2,0 2,0 2,0 
52,00 2 2,0 2,0 4,1 
54,00 2 2,0 2,0 6,1 
56,00 3 3,1 3,1 9,2 
58,00 3 3,1 3,1 12,2 
60,00 3 3,1 3,1 15,3 
62,00 7 7,1 7,1 22,4 
64,00 7 7,1 7,1 29,6 
66,00 8 8,2 8,2 37,8 
68,00 16 16,3 16,3 54,1 
70,00 6 6,1 6,1 60,2 
72,00 9 9,2 9,2 69,4 
74,00 9 9,2 9,2 78,6 
76,00 8 8,2 8,2 86,7 
78,00 3 3,1 3,1 89,8 
80,00 9 9,2 9,2 99,0 
84,00 1 1,0 1,0 100,0 


















Tabel Analisis Deskriptif Kreativitas 
 
KREATIVITAS 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21,00 1 1,0 1,0 1,0 
25,00 1 1,0 1,0 2,0 
26,00 1 1,0 1,0 3,1 
27,00 1 1,0 1,0 4,1 
28,00 2 2,0 2,0 6,1 
29,00 4 4,1 4,1 10,2 
30,00 1 1,0 1,0 11,2 
31,00 2 2,0 2,0 13,3 
32,00 4 4,1 4,1 17,3 
33,00 2 2,0 2,0 19,4 
34,00 5 5,1 5,1 24,5 
35,00 8 8,2 8,2 32,7 
36,00 9 9,2 9,2 41,8 
37,00 5 5,1 5,1 46,9 
38,00 7 7,1 7,1 54,1 
39,00 7 7,1 7,1 61,2 
40,00 9 9,2 9,2 70,4 
41,00 7 7,1 7,1 77,6 
42,00 7 7,1 7,1 84,7 
43,00 3 3,1 3,1 87,8 
44,00 7 7,1 7,1 94,9 
45,00 1 1,0 1,0 95,9 
46,00 2 2,0 2,0 98,0 
47,00 1 1,0 1,0 99,0 
49,00 1 1,0 1,0 100,0 





Lampiran 11 Tabel Analisis Desriptif Minat Berwirausaha 
 
MINATBERWIRAUSAHA 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 25,00 1 1,0 1,0 1,0 
30,00 1 1,0 1,0 2,0 
32,00 1 1,0 1,0 3,1 
33,00 3 3,1 3,1 6,1 
34,00 4 4,1 4,1 10,2 
35,00 5 5,1 5,1 15,3 
36,00 6 6,1 6,1 21,4 
37,00 8 8,2 8,2 29,6 
38,00 7 7,1 7,1 36,7 
39,00 11 11,2 11,2 48,0 
40,00 16 16,3 16,3 64,3 
41,00 6 6,1 6,1 70,4 
42,00 11 11,2 11,2 81,6 
43,00 5 5,1 5,1 86,7 
44,00 4 4,1 4,1 90,8 
46,00 2 2,0 2,0 92,9 
47,00 2 2,0 2,0 94,9 
48,00 4 4,1 4,1 99,0 
49,00 1 1,0 1,0 100,0 





















“PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN DAN 
KREATIVITAS TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 
 SISWA KELAS XI MIPASMA NEGERI 4 TEGAL” 
 
Nama Sekolah  : SMA NEGERI 4 TEGAL 
Kelas   : XI MIPA 
Hari/Tanggal  : Senin-Jum’at / 21-25 Januari 2019 
Nama Observer : Maslichatun Ummah 
No Aspek Pengamatan Ya/Tidak Catatan 
1 Kreativitas  
 Pola pikir kreatif 
 
 


















Siswa sulit untuk berfikir 
kreatif. 
 
Siswa sulit untuk menemukan 
ide kreatifnya pada saat proeses 
praktek . 
 
Siswa mampu untuk 
mempelajari peristiwa-peristiwa 
ekonomi yang terjadi 
dilingkungan. 
2 Minat Berwirausaha 

































berwirausaha itu harus 
mempunyai modal yang banyak 
dan takut mengalami kerugian. 
 
Siswa memilki hasrat/ keinginan 
untuk berwirausaha demi 




       Tegal,    Maret 2019 
Guru Mapel      Observer 
 
M. Arifin, S.Pd     Maslichatun Ummah 
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